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Málaga: un mes VñQ pe* 
setas. Provincias: 5  pe­
setas trimestre. Número 
suelto'. S céntimos
A Ñ O  MX. N Ú M M M O  » . 9 4 é I A . H I O  n E J P U J B I é I O A . ' m
D̂ACCIOn, ADMINISTRACION Y 
talleres, MARTIRES 10 Y 12
Teléfoko número BO
E s t e ^ ^ c e  pfiblico nn extenso .«rtldo eMrtf^los de Pasca», y pfopto.pan, regalo» i  precios mis baratos g»e ph.guj.a olm; ea oanvenlenta .Isltola ¡,pf„ <I« hac,r h , coi«p™, pues <¡a éatalorma encoairartn atempre acopomlas
U Fsirit M ilig^eii
\
*siita»a«HB¡aBaa8aa3aE8gásWHB5sasrajwâ^
i% Fábrica de Músáleo Mdréuücos más aatígaa
.deAad^lHdas;:d@.s!i.is;Fora£PortitcMa .
Baldosas de alto y bajo relieve para orneaieats” 
ddn, IMtaclqaes á snármolea.
Fabricación dé toda dase de objeto de piedra 
«rílfidal y ffl’anitp.
Se recomienda ál póbiko db conluhda. aril- 
chIos patentados, con otirás Imitadohés' bechas 
por algunos fabiicantéá, ios cuales distan búclliO 
en belleza, calidad y colorido;
Exposición: Mariĵ uós del^Hós, 12;
Fábrica: Puerto; 2.--MáLÁQA.
G L IN IC A  lÓ S S O
Con seguridad i cáísl absoluta, comoues bien'
ibido, sé curan é^ esta Cifnlqa parálisis de IIj Wai alteza ge miras 
brlgeh medüiar y cerebra!, neurasteniaŝ  ane-i *í®ff ®®*
sucesos dê CulIera.
Contribuye-mucho á esta: impresión el 
hecho de queV, aun estando todos conven  ̂
cidos del salb ĵisnio déniostrad'o en los 
crímenes, se tiene igualmente en cuenta 
que éstos fueron \realizados en común por 
las turbas en monlentos que sólo obede­
cían á la exaltación dé los ánimo|.
(M/G8Éién¿i^ del inM to
Â lá presidencia del de minis­
tros llegan diarlafnenre ttimérosos telegra­
mas y mensajes pldlendírel Induíto de los 
cóndenádos á muerte por el Consejo de 
guerra celebrado en Sueca.V
Este piadoso movimiento de opinión; que 
ha surgido espontáneamente y\qué va ad­
quiriendo el carácter de un plebíscitg/111̂  ̂
rece que él Gobierno lo estudié nque
é
Incomparable y grandiólo éxito de ios H«i«mÍsinaBiis 
Magníficas Películas.
Atracción sin igual: las bellísimas lles'SiiÉniáis H^liet 
En breve, D E B U T de L ñ  @ O ¥  J|
'î 3iSi>g£aKgsaiaiggaBaaiawiw »
mías, herpétismbs.áqbeteSj etc. etc.,
HORA DE CQNSULTÁ: A las 4 aolaiílélíté. 
V r . ^lyic^glriái 7^  jiprail-\
t k  concléhcía pübiica sé siénte alom ada 
por la perspectiva dél patíbulo. La coúden^ 
d a  pública es contraria á que se  a p liq u é  á 
los delincuentes penas ‘ - -
f ia pureza de 'ks substancias dümantfciai 
I Todos losA
k las tres de la tarde celebró ayer sesión este
orianláko tajó la presidencia del señor Rosado  ̂ ------
y ebnasistandá de loa señores Aparicio, León y taies jnstiíutoá̂ aa prestando Trgg / , a i-t, .
Serralvo, Escobar, Gaffareh% . Martin Velandla, servicio gratdío para todos aqueüos veclnos|«aSn * deliberación, líenos
Cfptora Pérez y Molina Fernández. . ¡ que acudan á ios hiismos, durante determina-l espíritu de concordia;
Después de leída y aprohadá él acta de la ée- da? horas dél día, con e! fip de qua ss Ies Infor-1 evitar mayores daños que los
8¡ón anterior̂  ee acordó por mayoríâ  |m me acercá dé la legitimidad dé los broductos Bichos litigantes mÜíuamente
infprmeaobreíncapacidad del alcalde y conceja- que se expenden, ya en loá mercados va en las conclusiones províiles del Avuntamlenfri de nenRlíniaHÍ onr HAhUno i . »«e‘C8aos, yu 60,f Ua h«híá„ Acles del yunta iento qe Oenalguacll por débitos 
dê consunibs. quequedó.sobré la mesal 
También ae, aprobó otro informcAobre la jrecla'
los establecimientos industriales. sitúalas que habíaq de formar nuestro laudo yniIOl GTf*an l¿X9 . J\Bien está que ej Laboratorio' químico de láidod devertoriia ? i ’ 'L#éSav,lOn íamsdí^Ó irfpím uíadaconbate c a j ^  2.^ a S ? &concejales elegidos el día, 12 dé Noviembre üítl- i ̂ fa oficial, por los anáilsis que ae le encomien- f lo v d ‘mn\ An Ifi rtflHii/1 Ha PntiHa nua rmaHH HPII. Vfl 4 lg1Rfi9nr*?a Ha flauta iva »  ̂ y Mv«o, en la ciudad de Rondé, que quedó pendiente den, ya á instancia de paríe, ya pará opera* i /.oMúa a« art!íA.;«3.íi.»
- - • •  ̂ -  • dones en cierta escala; más eNsrvfcio de ®ná-- ~ - «b aojídarJdad.de reáóívér él empáte Habido fer ia séslón ante
¡ t i ó r ; V ; . " ".....
idéntico acuerdo se adoptó á los informes sobre
obreros Separados de 
>08 5l“® habían hécbó cori éstos
bebidas qâ l P®** «Asociación delw uaa qu„. Arte de Imprimir», del cumplimiento de sus de-
G a u s a , : . ' " ; U ^  
d é  O M l e r a
Hsis demuestras deállrnentbay
'a y. Benarrabá. :  ̂ , .
Qaedarfen spb̂ e lá me  ̂los informes sobre ías i
eondeiíCia pública anhela qué sé cbnáuténj «^ejas elecciones mtiniclpales últimamente verifl-' qyg gajiarén mucho la salud v fos"
^ B e n « t a h « - ^ . g | g | f ■ » « « « »  *»  Intereses pu I 4’- t-reaclán de un Tribunnl de-nrbltrsfe
I compuesto de una comisión de la «Unión Ore-
Desde ique se han hecho públicga los dis­
tintos criterios legales consíg á̂dÓs, en la 
causa de Cultera, sé observateh la ópínión 
general mayor interés, viva espectaclón 
respecto al resultado definitivo del pro­
ceso.
Las sesiones del Conséjo de guerra han 
aclarado múcho los hechos que cometieron 
las turbas en Cultera. Ha Quedado probado 
que sé realizaron, crímenes colectivos, en 
tes cuales tomaron parte numerosas perso­
nas. Los distintos criterios legales sentados 
respecto á la determinación de résponsablH- 
dadés de lóá prtícesados precisan muy bien 
ese carácter de barbarte colectiva qúe tu
que fuera implacable, que no perdonara, 
que no indultara. g v 
piden la conmutación de las terribles pe­
nas todosjlos diarios liberales, la prensa re-, 
publicana, los periódicos sodallstas, las So­
ciedades obreras, entidades prestigiosas, 
los partidos republicanos, el socialista 
obrero, todas las personas de humanitarios ■ 
sentimieníosi.
Por último se aprobó’ án infórme proponiendo 
que se rédame del señór Presidente dfe la Jimia 
municipal del Censo electoral d« Cárratraca’, el 
expediénte de las elecciones últimamente verifi­
cadas eh\ dicho pueblô
Labor im inicipal
L a  m in óría.repu b lican o-S Q cíailsta  ¿ d el A yun - 
ítq m le n to  ha p re se n ta d o  p a ra  e jip ró xim o  cabll- 
¿ Q u é  in t e r é s  s é t e s i o n á , q u é  p r e s t l g l o | d o l a 8 n u e v a s p r o p o 8id o n e 8 8ig a i6 n íe s : 
p a d e c e ,  q u é  m a l  s e  c a u s a  c o n m u ta n d o  é s a s  I A B » i< eB B d « im i@ B8% p9
p e n a s ?  é Q u é  cosa s e  s a lv a ,  q u é  p e l i g r o  ; é e |  E x e m o  S e ñ o r : L o s  tr a b a jo s  l le v a d o s  á cab o  
G O m u fa , q u é  b a t a l la  s e  g a n a  e je c u tá n d o -; I p a ra  la  Im plantación del arb itrio  d e  in q uilin ato  
l a s ?  i  han p u e sto  d e  m ápifieétq  q u e no sfé m p ré  io s
L a  ju s t ic ia  im p la c a b le ,  ¿ e s  m á s  é f i c á z  l  p ro p ie ta rio s  Que arrien d an  feuf fln é ’as a l  A y u n ­
q u e  l a  ju s t lc lá  h e ;m a n a d a  c o i j  la  m ls e r ic o r -s ta fn íe n ío ,  tie n e p  ,sn cu ^ n fa, a lé é f ip u iá r  lo s 
d la ?  ‘ quiléres,, la  r iq u é z á  én  q u e  s e
, ,  ̂ , . . }, s L a  m a fy n a n fm W a d  la  ff#*nprn«ídíid ia  dÓ3 ló a  e d ific io s , d án d ose é l  e a s ó  d e  q u e , m ien-
v ie r o n  l a s  m u e r t e s  d e l  j u e z ,  e l  e s c r i b a n o  y |  “  tr a s  u n os p e r c i b a  precloa, in fe tio re a  í  la s .  d a-
el ateuadi de Sueca. *  ̂ daracipnes do| R̂ Síî tro fiscal, oíros án :cam-son signo de grandeza, de fortaleza? Cuan-, qué
do la justicia ha dicho la última palabra, ? el valor de los amillaramteníos.
¿no tiene mucho qüe decir la caridad? ¿No ‘'
persona que-ld desee podrá cofnprobar graíúi-! suacltafen dl-
tamente la pureza yel estado de cónservációnI ¿ a . . .  „ , ; , ^
de los alimentos y bebidas, mediante la pre-1 aq AQ-pĝ fp Sociedad dé ven-
sentación de muestras, todos los días de ofeho «  ̂ , o «  ’ ^
á diez deda mañana en el Láboraíodo químico Lg ®
municipal, «lío en las Casas (>?ip»reá. ? te Sodedad obrera con
Málaga 19 de Diciembre da 191 iteotipjgtas ¿iietirados
rimP!, r.hnf r ̂ josé Gmrreto SaA | ¿ 5!! «Sí satas, diferencias. .• :
| \ Leiaas que luerou estas seis ccnclusiones á. 
los obrerqs, /fueron por elĵ s
Gótriez,C ai ,’: 
vador Palma.
! lg cil
Cuatro son, cbmo sé sabe, los critérios te- 
gates, ya sentados, en cuánto á la i^rtld- 
pación de los autores de los crímenes; cuan­
do resuelva el Conséjo Supremo de Que­
rrá y Marina serán dijco. Los establecidos 
ya son,los dgl fiscal, e\Consejo de guerra, 
el aüdíbr d¿ te Capitam  ̂general y el ca­
pitán general. \
£i:fiscál pidió se. acordaran
En la dudad de Málaga, á diez y ocho días 
del mes de Diciembre de mil nóvécientos oncé, 
reunidos en el fOcai de la Cámara de Comercio 
jos señores don Salvador González Anaya, 
don Rafael Alcalá Fernández, don Mariano 
Alcáiitara Rttiz y don Antonio Ramírez Mon­
tes, constituidos en Comisión arbitral; coii aRQ̂ 
ate'fEmtéñío pleno ypbr ■ áéfiferdó'' e'ataíüí® y: 
niáfidate especial de Ja. Gremial de
iítdmtriás Gráficas, cóio0|ftÓ'̂ (íé Óbhtí68r ''é 
tetervenlf en eí conflicto pendiê íé
en tedas sus partes, cfreciépdonós. 
Caso de que el señor CrelXsll aceptas§> garan­
tizada í)pr su palabra de. honor, la segunda 
cláuauía proyislonaf, leyeníar ol boycoí lnme- 
díátaíiéníe, aun sin haber convenido en definí-; 
tiva la aceptación de las rejstapíes, em/la con-
f ía n z é  d a  qué h o só tró é h a tir ia m o s /de u e v a r  á
término la ómigaciósi ineludible de su cumoite: 
miento total. , _
Fdr íó áVañXado da |a én qua estas 
negodaclonés íerminárón, convinimos en apla­
zar para.e! siguisate'díaelacto d.e.dar,aj, se-
munlcípáles; óomo el dé aícantarlilss y  cénalo 
BéSfc sobre las rentas integras, y 
í declaraciones de los propietarios para él'psgd
A W A®” 1° f y «Asociación dél Arte de Imprimir y süsfbrádá coh él v Si stñí a a r ®debiendo ías I Simiisrsa» dasDUás de Haber ndn r5«:̂ rf í,a I y su señor hijo dpn Antonio, preprací.caoo ossníaslsentamos á su apfóbac ón eírésúlteda de núes-gestiones 'Consldérároii ■rcoííveniei’te,? - al/Jógro!
debe la caridad templar los rigores de 1a 
justicia?
Los intereses y los principios que 1a t e - ^  - ^  a
na prensa ha Invocado para perjudicar á de ostoŝ arbltrios ser idénticas á las héchas en j una conolítedón/ hlfetorian y décferan: 
los procesados y para pedir que se levante/ ®! Registro fiseaij; el Ayuntemiento aceptê una | Qyg con te misma fecha eh que nos fuá or
siete  ̂penas !®̂  patíbulo, ¿pueden ganar algo, pueden i anípdlchasiew penasigg^jjfgg seguros, más fuertes, más?
mañana del domingo 17 nos personamos en 
casa del señor Crelxell y an conferencia cele-.
tras gestiones/
, señor Órefxéii. qa para nosotros 
frases de eXíjáPtdinario agradecimiento, acep-
de muérte. \ \  * seguros, mas rueries, teas | 'al Éstedo bajo un tipa d^
El 03nsejo de guerra acoraó sels¿ 1 arraigados con unas cuantp ejecttctones? distinto dé la norma reguladora de I Antonio Creíxen Dreseüíé'á̂ te feláílvá_« vy uc gucnci _  j £ ,  verdugo ,isaívó lamás nimrún interés no-1 ín« «inniŵ R cuaíse deduce que existen|oroS por considerar que
aenaua por iar/isaniotea la nasíon anísdiiciia v s tó pn -i» - « v'-k
conociendo ya, detallada y minudoaamenteipor itulan * cláu l̂as que consti-
él relato que hubo da hacernos el señar don a5  ̂  ̂ J®
municipio.
-  Jf • . . A muerte, ¿no está el testimonio de la HL.w , - i
ria, el testimonió de la razón, el testimonlol?®°/‘*?5 ®̂® a®
de la civilización moderna? íNo.se prodiga « n a d o s
Esta diferencia de criterio.dé las autori­
dades militares en extremo tan Importantí­
simo como 1a ihiposición de pena capital, 
ha Impresionad  ̂á la opinión pública en tér­
minos que ya se dice por muchos que ello 
demuestra que qp se ha llegado en 1a depu­
ración de las responsabilidades Individuales 
de los hecljois criminosos |  una precisión 
íári concrete y categórica que quedasen es­
tablecidas art dudaá ni diferencias de nin­
guna cíase.' ó
Debido á esto, quizá, han callado ya 
algunos que' días pasados venían pidiendo 
desaroradámenté la ejepución inmediata de 
ios procesados que fuesen condenados á te 
última peha.^as diferencias de las autori­
dades militarós en, cuanto á te apreciación 
/^gal dé los hechos prueba la ligereza, 
cuónciy menos teles excitaciones, Ahp-
I, más qué se ha podido ver ¿u fn- 
iveniencla. \  ,
>r todo lello* lá; opinión sé interesa al 
presénte por el résultado del proceso; y 
viendodas dudas legáles de si han de ser 
siete, seis 6 tres los^ohdenados á muerte, 
no adelai^ ningún cqtérió, y si algo indi-
Por fo expuesto los concejales que suscriben i apoya- amenazado de carécér tí¿ personal y teñlendó
isto-:PfoPon®na> ExcWd̂  Ayuritanúéntd; sé ;#y8ltí;‘ .........
la admisión/ de 
no püdiendo despe-
otra Darte contendleníé. c on- u-  '* dlf á aquellos qué je habían prestadô su eficaẑ
Car los arguméfflioa v -  ̂ objeíp de cono- cdópéráción en los racméntos en que estuvouef luis urgufRtjnivs Y,razones .en aue se aeova- nmonâ nd-i a» (-ovóoíif aó .. »«.üíi««aa
recientemente eri Inglaterra, en Francia y i certificado ó nota autorizada de la renta con 
en Alemania ^ ------  ’ —  . « .......................
pués de reprimidos por 
han motivado ninguna éjecución 
capital?
Estudie el Gobierno, tnédite fría y sere­
namente, pese él pro y el contra y se con̂  
vencerá de que es conveniente, desde to­
dos los puntos de vista, conceder esos In­
dultos.
í i .. SJfaTO. yíranscendeaT-ien está ocasión prpvlstas todas deâi como es k  declarac ód defboycot déclFetsd̂  tálléfss í!pogfáfÍ¿o.s, no podía dar : ccupa- 
á la casa del señor Crelxalj; no porque dtidáse-1 ci6n á tanta gente; paró,: sin embargo, en'
uc la v»yu. ĉ»ciw« I«uuciiia.7 ¿i’iu 8c í g Sricnmi rníPíylnB teOS un punto de la Véraddgd ábssFsÜá de tes jÚQseo ele
ó cüatqulér qírá dependencia municipal í
deseo de ilegar á ;üna fórsnüla dé
en lo pbsibis ácatamtento á nuestras
 SU:, 
cóndilación
de muerte en Rusia? ¿Nó sé han registradojsiH%|é^ ?,!¡LSíi¿ Í  .fmp'réáciñdibíe/ á ;.Í3|déc!.9iónés,‘ 'nos bfrécíá'’cÓn8éhtlr: eíi lá adml
«i. ------- ü— ------ ! .*í.. y justicia de nuestro lauda. esíU'iaidrí de dos de los obreros despedidos y de tresw ^ jr  m uiiu uu u í  u i n o  a     Ato,. a.. ii i. — - boíw.»«w wwi&iuoMco cuJAuo as ;f g
tumultos sangrientos que des-f que figure amillarado el edificio en eí Registro 35L57Í S i v  K derechos Paral ĵ e los retirados voluntariamente, reservándo-
l la fuerza pública ntíjflscal, yque para los efectos dé prórfo|á de lf£^ce¿/en luego, la facultad de la elección.V «}«oí,y«« jjg ___ Írn«ti-nt«B tf rfomfia n:.a nt.r,«oAa« ««..S!; CBder 6H pafte, bi6n Cfi SUS derechos pfe-f Gomo esto alteraba esencffllmpnip «s í««a»
mm:]
Hoy miércoles'á lás"ochoy media déla 
noche se reunirán en el Círculo Republicano 
déla cálle dé Salinas, ios concejales efectivos 
yyelectos de lá conjunción repubilcano-sociá 
lista.
Recordarnos á todos los centros repúblicâ .
pena I contratos y demás quq procedan se ponga el 
acuerdo en conoclmléiito dé los dueños dé ló­
cales arrendados en ja actualidad al municipio.
Casas Capitularas de Málaga á 16 de Di- 
cieihbfe de í ff 11.—Pedro Gómez Chaw.-Jo- 
sé Pérez.NietQi—Pedro Román Gfuz,
/ 'É1 'bAPP¡0  oillkî 'ei*o 
Exemo; SefiofrjLas obras de los gtepos dé 
cásas qUe con él producto de las suscripciones 
para las, víctimas de las inundación: deÍ4 ds 
Septienipre de 1907 se construyen actuaíinenté* 
en terrenos oélindantes con el camino dé Ante­
quera y el Arroyo del Cuarto, tocan á su tér­
mino, y una parte de niiestra población obrera 
disponará en breve de habitaciones .higiénicas, 
admirábiemente saneadaŝ  en uno de los mejo­
res sitios de la población.
Esta mejora de importanciá para Málaga, dé­
bese, éh primer término, ó la generosidad de los
ca es te imf 
sea que,
nos y sociedades obreras en jos cuales, de PP^hotes^esldentes en Améto ̂
resíón /de que la consecuencia | acuerdo con los preceptos de sus estatutos ó
cordadas\éh última instencteiReglamentos hayan déóíegirsé nuevas Juntas
* . . .  . , Domo ésto alteraba ésenclalmente él fandnsuntoa ó reGonocidos, bien encías excitaciones y ferma de nüeatro laudo, aceptado ya hnr ing del amor propio siempre irritable l'“ :Por ios
en estas contiendas írritedo, pusiese feliz tér 
mino á ana cuestión tan enojosa.
Justo es reconocer,~y desde aquí nos cOm 
placemos en reconocerlo—-que la «Asociación 
del Arte de Imprimir y sus SimlÍare3», hádendo
y duramente | obreros, tuvimos que dssiétir de nuestra em*<
presa, no sin comunicar áhtés á la «Asociacléĥ  
del Arte de Imprimir», la negativa del séflor 
Créfxel!. explicándole las razónes alegadas por 
dicho señor y haciéndole presente la concesiónae i ri ir y s s í5inniare3», nacjenao| que en ése punto estaba disoupsfn a h á ó im  
honor á la natural cultura de los individuos qué aras de la copcbrdiá y de n f f i í s   ̂ ®la Integran, respondió desde un princÍplo,acep * * * *
tandp agradecidos nuestra intervención cpnci 
lladdfa,. y acudió á nuestra cita, En ella, á re
querlmlentos de esta Comisión y con protesta 
propia de que habían de informarnos de lo ocu 
rrldo con toda lealtad y honradez, hicieron lar
La «Asociádón del Arte de Imprimir» recha­
zó las proposiciones de nuestro compañero v 
«w este (ameiiUble moUvó te r ir n a S fr í
infructuosa misión.
Deploramos nosotros (jue \i forfuna no acom­pañara nuestros  ̂ «win
fnente en Buenos Aires, Tampá y , Tégucigal 
pa, de Honduras, que con. sus donativos acudie
iuu« icH.iou y fíyurauez;, hiuicíuh ita-í fl HU OS 08808 nt/el éirltn rñi.ñ«r.«
guíslmo relato dé los hechos, documentando nuestras geatlonss-̂ Pusfihós ín
muchas de su. afirmaciones y poniendo en .a buena voluntad; quStaoToue en
tpdaa eua qneins y enaiM agraviosnpataepro.fdie vle8e n f p r e i n ! c l r á T S a “
de compañerismo. Hablamos á todos de la mag­
nitud de sus deberes y á todos aconsejamos 
cediesen̂ algo en lo que consideraraíó sus de­
rechos. Exhortamos á que se teÉplaíteó las
chable moderádóh. Giarp es, que el historial 
de los sucesos y la manera de apreciarlos dis­
taba en gran manera de la versión que conocía- 
moa por nuestro asociado señor Crefxell; pero 
esta diversidad de criterios y reiadones, tan
el pon0 |o Súpremo |D¡rectivás en el actual mes de Diciembre, que
\ ĵecute nin
penas capitel
de Guerra y Mórina, no, se 
guna.. . V
En tes conversaciones géneraleVcuando 
de este asunto se haMa, esa! es te impresión 
dominante. : \
La gente dice: SI el v^risejo de guerra 
de Sueca,..con su fallo, vigo en süstáncia á 
declarar que era excesiva te petición fiscalj 
y si el capitán genefal dé Yaléncla, á su 
vez entiende que también hay^quívocaclón 
y excesivo rigor en la s^tencía^del Conse­
jo de guerra ¿no puedjé haber exceso dé 
rigor en el criterio dej general Echagüe? 
7 qhibíén se dice: ¿Es;'posibIe que^espués 
del Morin® capitán general de Tslenda 
puedan |®r ejecutados más de tres ¿a'oce- 
sados? y  s'.?.ah®Óé:MSl se mantiene la pena 
capital para condenados á éite>
puede indultarse ^ tes tres en tes que él 
capitán general señala ítiénoS responsabillT ’' 
dad y ejecutarse á losdtrós tres, tratándo­
se, como se trata, de un "grlmen colectivo?
Estes dudas, suradas del conocimiento 
délos distintos criterios legales sentados 
en la causa, son las que ê tán dando lugar 
á qué vaya extendiéndose.,en la opinión 
gegefal la impresión de que no será eje- 
cutedé niiiguno de los procesados por tes
del particular referente á la elección de las 
mismaŝ  deberán expedir certificado en papel 
timbrado común ó notarlai de dos pesetas pa­
ra só presentación en él Gobierno civil déla 
provincia dentro de ios cinco días siguientes af 
en que tenga lugar la elección, como dispone 
él párrafo segundo del teticulo JQ de la ley de 
30 de Junio de 1887,
• También deberán remitir en Enero al Go­
bierno civil, reintegrado «si mismo con una pó­
liza de dos pesetas, un ejemplar del balance 
general de Ingresos y gastos del año anterior.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud deLanjarón conviene á todo 
el que por «n profesión iieva vida esdentaria y 
por falta de éjercicio no hace de un modo com­
pleto la dleesiMn.—Molina Lsrio llA
C titep ism o d e  lo s  m a q u in is tss  
y  fo g o n e r o s
5P edición
'jjáuy útil para manejar toda ciase de máquinas
de Vepor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In- 
genletos déLieja,:? traducido.por J, Q. Malgor, 
míembio de la. citada Asociación y ex-director de 
las tniuás deliéodn.
Se vende en 1a Administración de eite periódico 
i 2*50 pesetas ejemplar.
 i a , l  i nagjonea é Jnwífivñno a Pa ^  5«*a
buyéndp"a8l.:á.(3ue..8f|'edíf!|qqe un.barrio d - a i e i l a e r a  la caa^ del;fo|;q|,¿g arreglo. Esoosibte oae bip.,* 
ha de ser téstimóñió vjvó y perenne para i conflicto. así es, que no «os atreveríamM, hĵ eptitud }gg qyg de'armon?7»HB^^^
«atradlctS^^^^ -deldentat. ital
síonamiento lógico aue lleva abareiada todflfJ.l.-.4.. la solución demasiadotinentés. Rindiendo !fldo tributo á ialps » é n t i m ! e n - í * o g * ™  9ús li  p j  ainrnhío Fi riomnn i
tos, lós firmantes tieñen él honor de proponer  ̂ acaso, del concepto 9«e ®ada | ggpjritag y
á lá Exema, Corporación municipal éé sirva ser m sñ a L .S  S S S S
adoptarlos siguientes acuerdos: -  a
ÍP ¿e procederá á formary á ejecutar un como exce
jjroyectd de urpánizadónde las cailesde! meh- a
donado Darrlb obrero, dotándolo dé sérVIciosV f  l / sh». ..,.a4,g,«ua «aesira r
dé aceras, empedrado, aguas y alumbrado, i Mros del litigioso asunto con juicio desapasio-bg en Málaga, fecha út suora '
2.«> El barrió se denominaré dé América, y y. S. Oon^^ei 'An^^^el nombre de Buenos Alrss iS fá d Comisionados de la «Asoda-1 -■ - -
Y agradeciendo ó- todós fá acogida
qué r nos dispensaran inmerecldameateí ídamem 
por finalizada nuestra misión,fírmandoissíe ac-
nado y unánime de sus verdaderos motivos,!  ̂ -r ■
se dará s í e á la bla-a^®9®®>'*hios i Ip» á ,4/c¿/i/flrAvnoJ 'se aap e« nwmure ae ousnos ajr<í8 a la del Arte da Imorimir» nara oue rnn(-s*eía,lí̂  - Vocal, Rafael Alcalá, Vocal. An- '
que ha,de existir éntrelos grupcw de casas  ̂ lomo Ramírez.k&cr&tBt\{í 'laqscuéte del barrio, el . nombre de X a q u 08 fund^entedas con í _
-  - . . .  arreglo á sus orlenlacionos sodafes y econó-ldiario bonaerense iniciador de Ja suscripción, á)micas,: abarcaban los sfgaleníes puntos:
Orden* del día para la sesión de hoy:
Asuntos de
la calje ceñirá!, y los de Tempa y Honduras á I te- «j , , ,  t -  t. -.v vlas calles laterales.  ̂ j v Adsnisión de los obreros desj^aidosyi
Salas Capitulares de Málaga á 18 de Didem- ! ñue hicteron «usa común con ellos. ' |
bre de:i911.--/fed'ro Gómez Chaix.-Manueñ. Despedida de los qJ4e enfraron á súsíl-1 
Rey Mussio.rTAntonio Laque Sánchez.  ̂ Julríes^ranle te  ̂  ̂ ^
áni^íSAS* Ha I 3,* Despedida de las señoritasjffiotipislas t
A n á lis is  d e  SBibsisiencBas I y promesa ds te (tesa de que no habría de l
Extmio SeñorrCornplemsnte deja tebór rea-| instruir en la prád̂ ^̂  estas máquinas más| Reglamento para los Cémentérios de esta 
Ifzada por este Ayuntamiento al suprimir los. que á Individuos deí ofldo. ^ | ciudad, formulado oor te Comisión tesDertiv! ’
consumos-eoMálaga desde 1.? de Enero pró-i 4.* Contrato firmado, en el qug gl señor | con tes modificaciones iníróducIdas pVía Su- 
xlmo, debe ser una acdón constante y tenaz- Creíxell .se obligaría á JH> ; despedir á ninguno I perloridád. • -  .
mente dirigida para que e! abátetámiento de de siis obreros sin intervención de te Junta DI-í Expediente de subasta para las obras de
los artículos más necesarios á la vida tenga rectiva de te «Asociación del Arte de ímprl-l consírución de la Casa Capitular
efectividad juntaménte con el buen estado y mir» y oyendo al personal de la Casa. j Comunicación del Director de la Compañía
V V. ■'■K- _____ — ^
V . . -  '




creciente el 28 á las 6*46 tnaflana 
Sol «sie 7* 12, pénese 5*3
20
Vapor(5 Cantos TrasatUiHcos
d e  P’in il lo s  E zquiefdo
H l o  al MI-PlitMiD salÉi lilis cada
y  C.*
Semana 59.*>-MIERCOLES
á&ntos ae /lioi'.*~Santo Domingo de Siles. 
Santos de oía'i ana.—Santo Tomás.




CADIZ el día 4 de Enero.
lí WHE!
ési corcls)) cápsulas para botelfes de todos eoio«
Iprss ftamsfios. pkneliae de corchos pimi le e l® ^ ^ 50®  
V salas dt hilos ds
H SiSir ISÜ '
o ü  m m i m z  d e  m u i i m  f v  i
> Teléfono n.* 311
B a lid o s  d e  M á la g a  '
BARCELONA el día 25 de Enero.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
Vapor Conde Wifredo, saldrá el dia 31 de Diciembre, para Puerto Rico, Mayagftez, Ponce, 
Santiago de Cuba, Habana, y Cienfuegos.
, Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New*Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagua, Caibarien, Nusvitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1." y 2.* 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles ,y se hallan libres de cuarente na por la pro­
cedencia. ;
Gran Fábrica de Somj^reros
Manuel Mena. - Alamos, núm. 44. * 5^ucursal: Santos, 4
F a b r ic a c ió n  d e  so m b re ro s  y  g o r ra s  i
d e  to d a s  c la se s  P 'A ra  c a b a lle ro s  y  n iñ o s
Especialidad en sombreros seviíVanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios econ6r^icos.~-C alidad supiériór
Eí Laboratorio Laza recibe diariamente éosclenf^os tubos de vacuna, de completa garantía, 
procedente» del Instituto deLausanne. UNA peseta  tubo. —• «Molina Lado, 4 y 6.
/
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de Tranvías, relativa al restablecimiento de 
paradas fijas y discrecionales.
Otra del Sr. Alcalde relacionada con las ex­
humaciones de los restos que ocupan zanjas en 
los cuadros segundo y cuarto del Cementerio 
de San Miguel.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del diez al quince del 
actual.
Asuntos quedados sobre la mesa. Certifica­
ción del Arquitecto Municipal de las obras de 
adoquinado ejecutadas en la calle de la Victo­
ria y Plaza de Riego en el mes de Noviembre 
último. Oficio de la Delegación Regia de 1.* 
Enseñanza relacionada con el traslado de la 
Escuela de niñas existente en la casa núm. 25 
calle de Tomás de Cozar. Informes de las Co­
misiones Jurídica y de Cementerios en asunto 
referente á la Necrópolis de ia Barriada de) 
Palo. Otros procedentes de la Superioridad ó 
de carácter urgente recibidos después de for­




Colmenar.—Homlcldio y atentado.-Procesados 
Antonio Bolaños Meléndez (a) Cacarillo, Fran­
cisco y Antonio Aguilar Muñoz y Antonio Garda 
Vega.—Acusadores, señores Campos y Pérez 
del Rio.—Delensores. señores Estrada, Falgueras 
y Nogués.—Procuradores, señores Trujillo, Se- 
galerva, Bravo y Rodríguez Casquero.
m
En la Filarmónica
Hay en tus dulces graves ritornelos 
una canción de gloria al Imposible 
y un himno de dolor á los anhelos...
Que bajo tu arco mágico y flexible 
parece que alza el vuelo una invisible 
paloma blanca que se va á los cielos!
El palacio del antiguo Liceo, hoy Conserva­
torio de María Cristina, abrió anoche sus puer­
tas para recibir en su sala, hecha cátedra de 
arte musical, al público selecto matriculado en 
las listas de la Sociedad Filarmónica.
Tratábase de oír, por segunda y última vez, 
ó Ch. von Isterdeéi, cuya presentación nos 
hicieron en el Indicador, diciendo que es Ilus­
tre profesor del Conservatario de La Haya y 
uno de los violoncelistas_ ^  j  f ------------- que han conseguido
De Don Antonio Pérez García, redamando ■ victoria mayor en menos tiempos, habiendo re- 
contrn la Empresa de arbitrios por los derechos corrido, en éxito creciente; toda la Europa, al 
que pretende corarle  por unas obras Quese puntodeconstltuirunverdaderoacontecimlen- 
ejecútan en el «^lón  Lara.» Viomtournée por ¡as Filarmónicas españolas.
De Don Juan Padró, para que se Inspecclo-j En poco tiempo hemos Visto cruzar por el 
nen los carruajes fúnebres que ha de destinar | mismo proscenio á varios artistas, casi todos 
al servicio publico. __ _ _  _  & jóvenes; savia de una generación nueva, fe-
De Doña Mariana Molina Fernández, viuda 
del guardia municipal Blas Podadera, pidiendo 
se le conceda un socorro fijo.
Informes de comisiones
De la Hacienda,en proyecto de convenio con 
el Colegio Farmacéutico sobre pago de medi­
cina k enfermos pobres.
De la misma, en instancia de don José Fer­
nández Márquez relativa ó reconocimiento de 
nh crédito.
De la misma en solicitudes de don Vicente 
Platero Armijo, pidiendo devolución de depósi­
tos.
De la misma, en moción de don Miguel Pino, 
proponiendo recompensa para un funciona* 
rlOi
De ia misma, en solicitud de dop Gabriel Co­
rrales Florido, reclamando contra cuota de un 
arbltrlo'munldpal.
De la misma, en instancia de varios maestros 
auxiliares solicitando subvención por casa-ha-
^^D ela misma, en oficio del jefe de la Benefi­
cencia municipal reclamando pago de haberes.
De la misma, en solicitud de don José Ramí­
rez García, sobre reconocimiento de crédito.
De la de Ornato, en escrito de los vecinos 
de la caíís Hernando de Zafra, sobre reempie­
dro de la misma.  ̂ .
De la misma, también en solicitud ae ¡os ve*
se multiplicaba en la difícil misión de hacer los 
honores de la casa.
Y hasta el mes próximo, que oiremos al pla­
nista Cortot y al violinista Fernández Bordas.
Secretarlo 22; Miguel Muñoz Garda. 
Contador: Frandsco Tejada Martin. 
Tesorero: Francisco Bueno Toval.
Vocal 1.^: Manuel Barrranquero Martin. 
Vocal 2.°: Manuel Rivera Carmena.
Vocal 3.®: Miguel Fernández Gfméne'.^;
Con esto se dió por terminada la reunión 
hasta el próximo domingo.
Califas de á ^rtá^ 
de venía eB'fodas tas Tarmadáa 
. ünlcDílmporládon tmmt rKíNKÉN, m auca
Según hemos oído asegurar, pavéce ser que 
la sociedad de carreros piensa r^doptar algu­
nas medidas radicales contra de^iérnilnados due­
ños de esta clase de Vehículos k’ por los servi­
dos que le están prestando á|^un' comerciante
que con la sociedad de carrtüros está en lucha.
Los obreros mineros dsi Céndas siguen 8os>̂  
teniéndose como el prlm ir día, enJa lucha que 
desde hace tres settian^i; tienen emprendida.
El director de les j^fínas, continúa encastilla 
do, sin acceder á la; -  -
sus obreros,
ñlifrlachsis aitmiligiou
I n s t i t u t o  d e  M á la g a  
Dia 19 á las diez de la mañans 
Barómetro; Altura, 770‘57.
Temperatura minima, 10‘2.
Idem máxima del día anterior, 17'0. 
Dirección del viento, N. N. O.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
A v iso
, La compañía de los ferrocarriles de Madrid 
á Zaragoza y á  Alicante ha publicado el si­
guiente aviso al público:
___. ___ ,________ Con motivo de las próxfnaas festlvídadea y
mejoras: 80llcltada8 por|eí|V lsta de la facilidad que proporciona a l ’pú- 
buco la facturación de expediciones para que
Con este motlVfi^dada la parallzáclón en que I sean entregadas en el doml/dllo de los con-
se encuentran lop> trabajos, émpíe?an á hundir 
se las galerías, i;^pre8entando esto para los ac 
cionlstas ana p'/rdlda enorme.
Los obrerús/^estén en condiciones de resistir 
varios m ese^  merced á la abundante solidari­
dad que red&en de los yeclnos y obreros or­
ganizados,
G ra n d és a lm a c e n o s
F.
DE
Constantemente se renuevan las existencias en
artículos novedad y de esfación. pudiendo ofrecer i úcuerdós que ambas partes
los úlfirnos gustos en panas, terciopelos y veM i-l téman estatuidos.
dnds de la calle de Almansa, sobre limpieza
la alcanterllla de esta vía pública.
De la misma, en escrito de don Francisco 
Fernández, solicitando resconstruír la casa nú­
mero 2 de la calle de Don Bosco.
De la Jurídica, en solicitud de don Julio Al­
calá Zamora y doña Pilar Bouvier, sobre otor­
gamiento de escritura de propiedad de un me­
tro de agua de Torremollnos.
De la misma, en escrito de don Antonio Ra­
mírez, pidiendo una Indemnización por acciden­
te  del trabajo. _
De Js misma, en escrito de Contaduría, so­
bre la casa calle de Jorge Juan número 2. ^  
De la misma, en expediente de defraudación 
por el impuesto de carruajes de lujo.
De la misma, en recUmaclón por el Impuesto 
de cédulas personales correspondiente al ejer­
cido de 1910. . , «
D éla  misma, en moción de varios señores 
concejales, sobre modificación del artículo 14 
del Reglamento de Matadero.
Dé la misma, en solicitud de varios vednos 
del Camino de Churriana, pidiendo la ínstala- 
tíóri de bocas de riego.
De Ja de Ordenanzas y Jurídica, en esciiío 
del Negociado respectivo, sobre rectificación 
del padrón de vecinos en e l año actual,|
Mociones
De! señor concejal don Francisco López, re­
lativa á pavimentación y aceras de cemento 
en eí Huerto de los Claveles y .calle de Flores 
y  Garda.
De varios señores concejales, proponiendo 
se pida el Indulto de los reos de Cullera.
Otra, sobre urbanización del barrio obrera.
Otra, relativa á los contratos de arrenda­
miento que se celebren por la Corporación 
municipal. .
Otra, sobre análisis gratuito en el Laborato 
rio Químico Municipal.
Audleiida
Final de una v ista
En la sala segunda terminó ayer la vista por ju­
rados de la causa seguida sobre homicidio contra 
los hermanos José y Miguel Barba Fernández.
Informaron el acusador particular señor Rosado 
Sánchez Pastor y el defensor de los ocupantes 
del banquillo señor Estrada, haciendo el resumen 
de las pruebas el señor Lasala.
Los jurados, no obstante haber retirado la acu 
sación el fiscal, respecto al procesado Miguel 
Barba Fernández, reconocieron en su veredicto 
la culpabilidad de los dos hermanos, apreciando la 
atenuante dé embriaguez.
El señor Serrano Pérez explicó, en su informe 
de derecho, las razones en que se fundaba para 
retirar la acusación que sostuviera contra Miguel 
Barba.
La sección de Derecho dictó sentencia Impo­
niendo ó José Barba Fernández la pena dé doce 
años y un dia de reclusión temporal; y ó su her- 
meno Miguel, la 4e siete años de prisión mayor.
cundp y renovadora que se apresta á luchar 
por la existencia y á conquistar la palma que 
el arte reserva á los triunfadores.
Y, ¡cosa extraña!, vienen á una dudad que 
está poco menos que soñolienta en lo que mira 
ai Ideal artístico, donde apenas existe ambien­
te para su vida, y solo de vez en cuando des­
pierta convulsa y sobresaltada para caer de 
nuevo en su letárgico sueño, sin que le hagan 
la más insignificante mella esas caricias de arte 
frescas, sanas y redentoras que vienen de fue­
ra á saturarla y reanimarla con los ejemplos...
Como de costumbre, la sala, aparecía abri­
llantada con la hermosura egregia de las más 
distinguidas damas de nuestra lí/e.
Era el de anoche un programa ameno é Inte­
resante, en el que Jiguraban géneros y auto­
res de amplia diversidad, y aunque sea empe­
zar por donde debiéramos concluir, consigna­
remos que el triunfo obtenido por el concertis­
ta fué tan grande como merecido, justificando 
plenamente con sus brülaatés cualidades la fa­
ma de que el prestigioso artista viene prece­
dido;
Todas las muchas dificultades que acompa­
ñan al manejo del violoncelo, son superadas 
por el eminente ejecutante con la mayor sere­
nidad y pulcritud, con una técnica admirable, 
un robusto sonido y una dicción afinadísima.
Su entusiasmo, sincero y noble, y su cultura, 
vasta y moderna le llevan hacia las más puras 
manifestaciones del arte de la música.
Prólogo de los muchos aplausos que con­
quistara, fqé el de salutación, con que el pú* 
bllco hubo de acoger su presencia en estrados.
Componían la primera,parte, Dos Sonatas, 
de J. lachlni: Adagio, de Tartíni; Menaett, de 
Hdndel; Siciliano, de Bach; y Gavota, de Q.e- 
mlanlni.
Los diversos tiempos de ambas sonatas fue­
ron dichos de manera magistral; en la sentida 
página de Tartinl, evidenció el artista su fra­
seo penetrante y efusivo; á . Jfé/zae// Impri­
mióle la grada que da carácter á esta clase de 
composiciones; la versión de Siciliano h’zo 
honor á la memoria del Ilustre Juan Sebastián; 
y avaloró la gavota con aquella elegancia pro­
pia del baile que cautivara á ¡os trasplrenái- 
eos allá por el siglo XVÍII.
Toda la segunda parte estaba consagrada á 
Haydn, cuyo Concierto en ré ma^or hubo de 
permitir al ejecutainte sacar del instrumento 
potentes y vibrañtes efectos de sonoridad, de 
mostrando un profundo estudio del ilustre 
maestro vienés,
Figuraban en la tercera parte Béree/Záre 3 
Ábenliei, de Schumann; Gnomentanz, Wa 
ram y Vito, de Popper, páginas que se apode 
ran del ánimo del oyente pqr sus propias be 
liezas y que avásallan cuando tienen Intérpré' 
te de las exquisiteces de Isterdsqi.
Amanera de broche valiosísimo, cerraba el 
concíeríOT-aunque se alteró el orden de los 
númerosr- Variaciones sobre un tema de Mo- 
zart, de Beethdven, el más grandes de los 
compositores del pasado siglo; grande, hasta 
en la agónica IncopcIenQle cpn que, erguido 
en ellecho, ai, surgir el rayo, su puño amena­
zabais luz deslumbradora que penetrando por 
la ventana, invadía la habitación y el iegho don 
de, agotado por el esfuerzo, eaía muerto.
Ochenta y cuatro años hace que dió su cuer' 
po á la tierra, y su pensamiento, cuajado en 
hojas de papel, & la inmortalidad.
Con el respecto debido á tan lipstre maes 
tro, el solista logró producir Impresiones de 
color delicado, perfiles y giros que parecían 
arrancados á un violín.,
Todos los números fueron calurosamente 
aplaudidos, teniendo el concertista que presen 
tarse en el proscenio distintas veces, al finali­
zar cada parte.
Para corresponder al sincero homenagé, el 
notable violoncelista nos obsequió con dos 
Composiciones fuera de programa: Preludio, 
creemos que del propio cosechero; y Blegíe, 
de Gabriel Faure.
El trabajo del Inteligente profesor don Luis 
López, en el magnifico plano de cola propledád 
de ia Filarmónica, no fué el de un mero acom­
pañante, sino que se destacó, poniendo 'de re­
lieve sus excelentes facultades y participando 
de las muestras de complacencia del conourso,
Asistía á la audición la oficlálidád del caño­
nero Laya,
Los concurrentes fueron muy atendidos por 
el Presidente de la Filarmónica, nuestro respe­
table amigo don Plácido Qótnez de Cádiz, que
lies ingleses, listados, planchados y Usos para 
vestidos de señoras.
Lánas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionados de las mejores casas de París.
B o^ y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una magnifica y completa Colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, 
negro y azul para lebitas, abrigos ésmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, proceden­
tes de las, más acreditadas fábrtcas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección,
Jeneros de punto en mantones/toqainas. cami­
setas y otros artículos, hay un buen surtido; co­
mo asi mismo en artículos blancos bien conocidos 
de su distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
Con motivo á la proximidad de'balance, mu­
chos de estos artículos se venden con extraordi­
naria baja en esta ocasión.
signatarios cuando vayan destinadas á lu es­
tación de Madrid-Atochá,( r/acuérdáse ó lo s re­
mitentes que tienen á su djlsposición el servicio 
á domicilio, 'sin más qué expresar 
en la declaración de expedición que lá entrega 
domicilio déi consfgstatarlo, re ­
quisito indispensable para tílibtener las ventajas
I
que dicho servido úfréce e |i  los transportép de 
gran velocidad, y cuyos pr|eclOs desde la es ta ­
ción de Atocha al domlciiiri de los cbnslgnáía- 
taHos consisten en lo sigi tiente:
Por cada expedición que pese menos de fj 
kilogramo, Pías. 0,50,
Por cada expedición que pese de 6  á 50 k f <n. 
gramos, Ptas. 1 ,00.
 ̂ Por cada expedición qué pesé más ki» 
nos señores tjiciro, uucay y uompanta, por j locamos, sin exceder de 100, Ptas. I 75 
haber éstos adquirido pescado de la ardora A , For /cada éxpedlcíórí que exceda de V in kf- 
■ ' ¿logramos:
I Por los primeros loo kilogramos, Pta 4. 1 ,7 5 . 
^  I Foi" cada Jracd¿n  indivisible de 10  '
En Cervera de Rio Alhama encuéntranse en i mes sobre los 1(X)/. Ptas. 0,05. 
huelga 800 alpargateros pertenedlentes á un¡ Además se co/oran dos céntimos de oeseta 
sólo talleri por haberse negado el patrono al Poi'cada lOpogíramos, conun mínimun' 
despedir á un obrero que no era asociado. céntímos; cuaní/io el domicilio no est» 1 situado
en Planta baja. «
kdlogra-
JuAN Lorenzo 
■m h s m b í W bS
G R A N  I N V E N T O
jiotd ¡tnlanranl “jicrnan Cortf$„
Para descubrir ^u as , lá casa Figuerola, cohs- 
tructpra de ;pozoaartesÍanos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y aorol ados por 
varios Gobiernos, que indican lá existencia de 
corrientes subterráneas hasta la protundidad de 
101 metros. Catálogos, gratis, por correo, 
pesetas en sellos. Perls y Valero. S. Válent.
_ , M en  u n c í a
Don Juan Castró Sarmiento ha nreseníado
á"la®DroSpd’A escrito renunciandoá la propiedad de la mina Castldia, M  térmi­
no municipal de Mljas. , vermi
 ̂ -Ai I X o g p i ta i  
Se han dado órdéhes para el ínsreso en el 
Hospital provinclaf, dé la énfermí j pobre Ma­
ría Toscano Torregrosa. '
L in ea  d e  w ep o p es ooi"i>eos
Salidas fijas del puerto de Málaga]
DE
f JOSÉ SIM Ó N .-G aleta.-M Á LA G A  
Situación excelente fó la orilla del mar con 
grandes jardines y recreo.
Inmejorable para la temporada de Invierno. 
Sucursales HOTELES SIMOM en Almería, 
Málaga, Córdoba y Sevilla.
INFORMACION MILITAR
Plnma j  Espada
Con objeto de asistir á la Inauguración del mo­
numento erigido á la memoria del infortunado co­
mandanta de Infantería señor Mé'gar, müerto en 
la campaña de Melilla dq 1909, marcharon ayer á 
Madrid los capitanes don Eduardo Meádoza Gar­
cía y don Rafael González Danza, dél regimiento 
de Extremadura; don Joaquín Mañas Hormigo y 
don Joaquín Pavía Calleja, de la Zona de esta 
capital; y don Federico Ramírez Orchels, de ¡a 
Comandancia de la guardia civil de esta provin­
cia.*
Dichos capitanes son de la promoción del ma­
logrado comandante.
—Se le ha concedido el retiro para esta capital 
al guardia 2.® de esta Comandancia, Salvador Mi­
lán Gareia.
—En el S.» regimiento montado de artillérfa- 
cuya plana mayor radica en Valencia, exl*»*- 
vacante de obrero forjador de Sean--*-
Francisco Eche- 
copar Cpnsiglierl. que se encuentra en ésta plaza 
Ííl?i ” de sqpernumerario sin sueldo, ha so- 
llpitadola vqelta ai servicio activo.
evacuar asuptos particulares, 
ha sido pasaportado para esta capital, el segundo 
teñ irte  de la guardia civil, retirado por Guerra, 
don Francisco Jiménez Balada.
--Ha sido trasladado á la Comandandá deAli-
«  f  capital, AntonioValero González.
!?'■ í Q ^ n c ié n 'U r ló s
I «íjc encúeq^ran á disposí-
I 4ríguez presentó
I r n n f p f t - i M U H t t  denuncia
Reina, que intentó) 
n u r tn t e  objetos de jg propiedad dal de-B! vapor correo francéaj
I ^^^*/eión de  in d u lto
saldrá de este puerto el 9e de Diciembre udÉ£-i Ayer fué expedid* j  ¿I siguiente telesrar 
tíendo paimgeros^y carga para Tánger, Melf!ia¡, i  p residen te  C « r  sejü m ln is trS .-
El vapor trasatlántico francéal |  /  JDenr.ente
I ta l i®  i . Por el C o lim ad o r civil se han d e ,do las dr-
sajdrá dé este puerto el 30 de Dldembrf 
Uéndó p a s a ro s  de primera y sej ‘ ~ 
carga para Río de Janeiro, Montev 
Alres^y con conocimiento dlrectó para Parana- ÍZ d e e n e ia s
y F®*"!®. f*®¿re con trasbordíT^n^Río de JáneírS negO^iIado correspC/ndí ente de este
para la'Asunción y VÜ^.Goncepclón ¿n^^^  ̂ — ■ -  -. . mr i j j "  WH e, . é® o^f^díeron óyer dos licencias
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puerto/j i de armas, ó favor dé do ñ Carlos Ro--
Aires, M '^ateria
8?®>'í^‘al<Jetu,ivíeron ayerEl francésvapor traéatíántlco 
P a y a n é
saldrá de este puerto el 2 de Enero, aáraiilendo 
-^8® para M óntev»,^ y Buenos
|á u a  sujeto llamada ManufelGil slánchez. que 
I burtó. de la fe^etería  de jos señore s Arribere y
' Santa I''iiaría,var!os
objetos de escaso Valor. ■ =
—Se Je ha concedido licencia para usar armas, 
al guardia civil retirado, vecino de El Burgo,
—Procedentes de Granada llegaron anteayer á 
esta capital un sargento y 15 soldados del regi- 
Pl*? ,,® ®® ^®b®ll®rie de Vitoria, conduciendo 32 
caballos, que embarcaron para Melilla con desti­
no al depósito de ganado de aquella plaza.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarle Ba- 
rrfentos, 26, Málaga.
E l Llavoró
M e la c ió n  d e  p r e m i a d o s
El gobernador civil hé dlspuerjío rp nn'íiHfisiP 
en el Boletín Oficial qína real o/rden de Go-
ei tercer concurso dei oremios 
protección á la Infancia. actos
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  14.- M A L A G A  
Estableciralenío de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas ciases.
e a l o r d e n• ■ ' U n a n
Por el ministerio de la Qc/ke^i^cTónTe 
conmnieado ai Gobierno 
resolviendo conmuta hechr/ á\ una real oreVén
10‘90,12'90 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regaló á todo cliente qu ¡̂oni- 
pre por Vf lor dé 25 pesetas.
Movimiento social
La sociedad de obreros toneleros de Mála 
ga ha repartido profusamente una hoja Impre­
sa, en la cual menciona la lucha que déjsde ha^ 
ce más de nueve meses sostiene con el patro­
no don Eduardo Franquelo.
Además manifiestan que dicho patrono ha 
montado varios aparatos mecánicos pgra la 
confección dé barriles, y que anda á la re­
buta de personal para el desenvolvimiento de 
uicha: fabricación, por lo cúal los toneleros dan 
la voz de alerta por medio dé! manifiesto que
lisfi pubilcsdOt
El domingo én la noche celebró suprime 
ra reunión ordinaria la sociedad La Constante 
ó de obreros de fábricas de colores minerales.
Dicha reunión tenía por objeto designar su 
directiva, recayendo estos nombramientos en 
ios compañeros slgnlentss:
Presidente: José de la Torre Beltrán;
Vlce-presidente: Manuel Martin Gimena. 
Secretario 1.®. Manuel JAIónso Pomares,
, ^ ■ ^ } i ^ i ^ i n e s f i u d i ^ a l e s -
, 4 b Í S “ m1 7  ' S»nto Do-Bálsamo Oriental f  S i  — Adolfo Revea
Callicida Infalible curativo radical de Callos, 1 d e l a / M i m e d a á  Sai- Ojos de Gallos y durezas de los pies. * I ^ador Villaiha f e a  '«/Ajameaa a csal*
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla'i •
Unico representante Fernando Rodríguez. Fe-1 * ,  ̂  ̂ s ta s /A e  a r b ^ tr ^ o s
rretería «El Llavero f ha ^emltí^^
E í ? ® a n u n c i a n d o  las 
i rtRR Pjb^íp/sobre pesas y medl-
el mat Pwb licQ)f y degüello de reses en
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
G B iiif io s f io tt fSe tttjiéBcitt
F ilk  S iiii C ilfi
SitiAdoi 616 ciilleg Sebastián Sonvirdliij 
Moreno Carbonero y  S sgasta  
G R A N ,  0 F 0 R 7 U M I D G 0  .
ilBM fantasías, driles, seda-
■ ¿ J®4os esíQi artículos se realizan
J«*̂ ® Pet'kaberle comprado la
ras» i K a i t e s  de
1: •?  J 0‘40 pesetas. Sedas con
y 9e 4 pesetas á 1'50, Telidos nove-
M a tr ic u la s
íko« y Macharavlaya
han participado /¿ | ^ste Gobierno civil que en 
las secre ta rías^e  gg g respectivos Ayuntamien- 
los han quedr,^o exL'ueStas al publico las ma­
trículas de 81 Asidlo In' lustrlal para 1912.
pesetas 075. Céfiro ccñ .sedá á pesetas
ji s '
0*60 y todo porVi ordéñ“ E» uñ^vérSdOT^ 
que en prectoz.
,  ,  . SASTRERIA .
Se confeccionan traje!» de laka y de hRo á pre­
cios muy conveniente!. T  7 ®
Granos de oro dü^á  20 pesetas piezas dá ao 
wetTfii. Yeliw ckatitíUf á pesetas l*5Q. ^  *
• !
R e p a r to s  ^
. . ,^ ,7-caldia dé ToK se ha remitido á es*
■ cIyH un edlv'\\ío anunciando yía ex.í
P®P*®?̂ *'/&I publico de los ,Repartos de éohtribu-í 
^U8tIca,peGi^aria y Urbana par»
el añ ^próximo.
, A c c id e n te s
nn'/J! ®‘ n®K0clado correaibondiente de esté 
^ W e rn o  civil se rs^tlbieron ayer los partes á& 
rccideníes del trabajo sufridos por los obrero» 
^osé Amores Gareche, Antonio Robles Fér- 
nández, José HídafgQ xNegrettt. José Sánchez 
González y Manuel Ga^efa^Rodríguez.
M ^ r i d o c a r i ñ o s o  
faabelLesmo Ortuño presentó ayer en 
Jefatura dé vlg|j»nci» uniñ denuncia contr^
V i
y J J ' f  ' ■ . y - , . / ' • X -* ; ./■
A
P á g in a  te re b ra M E , M iércoles 2 0  de JHciémbre de 1011
nafa la preparación y colocacióii 
DEL ZINC
wMm  .. ..
. 0 ''t¿  X es! pÉ'ssa :
Tabeplas de piorno para gas y agua
Baños de to c ^  sistemas y formas 
BALDES, CUBCJS, REGADERAS, ETC.
d e p ó s i t o s  p a r a  a g u a  iliM i lü ZlDs 1319 «gtllicioiei le nliii
Ei9ta  C om paftía flapaistSaja a u s  ti»ali® |oa»--Pídan8 a  p p eau p u eatoa
•Bt tubos y canalones, tejadós y azoteas, comisas 
jambas, guardapolvos, repisas, baiaustradas, 
arteuonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
esDoao Eugenio Pérez López por, maltrato de i Sánchez Rueda, situado en la calle de Torrljos 
nhrfl'v DalabraSi i ni* 21, resulta!
^ s e a n d a l o s o  | Que dichos vinos, tanto por sus caracteres
organolépticos, como por su composición, de- 
Por escandalizar en la calle Torrljos tue jjgjj ggj. considerados entre los vinos de pasto 
ayer denunciado por los agentes de la autor!-• ^g glggĝ
dadal jezgado correspondiente, un sujeto Ha-| y  «g^g qgg conste, expido el presente á pe- 
mado Áníonio Márquez Torres. Iticióndel referido Sr. D, Eduardo Sánchez
tEfl c s a fé  T o r r e f a c t o  1 Rueda, en Málaga á 1.* de Diciembre de 1911.
Es más agradable, por razón de que la torre- —Director, Francisco Rivera. 
facción le conserva todo el sabor y aronia.pues j Estos vinos están en todo momento á la dis
no se disipa como le sucede á todos los cafés posición de quien quiera probarlos ó analizar­
los pocos días' de tostados. Es más higiénico, [Ips, garantizándose siempre su excelente caii-
LAS PILDORAS PINK
d a n  á  la s  m ttjeres  lo que tes  
haee fa lta :  sangre, fuerzas»  
'E s  indlspei^able .nilderes sepan
lo que por éiíáspitód^btfcéitlWiPíldo 
el mejor medicamento para las mujeres, ma* 
nantlal de tuerzas á disposición de aquellas que 
constantemente se quejan de estar débiles.
Desde luego las Píldoras Plnk dan apetito, 
fuerzas, buenas digestiones. Además las .Pil­
doras Plnk dan sangre y tonifican el sistema 
nervioso. Las Píldoras Plnk sientan á todos los 
temperamentos. Tanto las necesitan las jóve­
nes solteras como jas jóvenes casadas y las 
mujeres llegadas á la edad critica,
He aquí el caso de una joven soltera que 
estaba consumida por la anemia y ya no podía 
más: véase lo que las Píldoras Pinkhan hecho 
pot ella.
t)or que SU envase en paquetitos precintados, (dad y legítima procedencia, 
ío  oermiíen mezcla ni aduiíeración y está libre] El precio de este vino es de pesetas 6 arrp- 
de todo contacto. Es más barato, toda vez que ba de 16 litros, un litro pesetas 0 40, botella 
con menos cantidad que de cualquier otra clase! de^3i4 litro 0 30. .  ̂
se obtiene más líquidot y por último, se distin-l Hay una sucursal de esta casa en el Pasillo 
«u» de todas sus imitaciones en su especial y ' de  Santo Domingo número 38. 
esmerada preparación, que le impide se apel- j Vino leí país de todas clases, aguardientes,
mace cosa que le sucede á los más, siendo, cognac, caña, ginebra, etc., etc. 
en una palabra, el café Torrefacto «La Esíre-1 T a * a s8 a d o
3!a» que se vende los más I El cirujano dentista don A. Baca, ha trasla-
bleclmlentos de esta capital, el único que goza. Clínica Odontológica ó la calle del
de fama unlversalmente reconocida. I Marqués de Latios número 10, piso principal
E o m a d o res  | encima de la Joyería del señor Rosado.
A disposición del gobernador civil Ingresaron | L a  U l t i m a  M o d a
ayer en la cárcel pública los conocidos tomado-, g^j^j^gp suscripciones en la calle de Hl- 
res M a n u e l González Pavía y Miguel Gil San-^ pggtrosa número 16, don Juan González Pérez.
chez (a) CaramoM . C aeheo l ^
E« el practicado durante la noche «« tfri»  „ , V " L ? S ü “  S l l S ™  “  *  "  
po.Moa indlvldnoa del^
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela ^  
primero.
___________ ! cuerpo de seguridad,
fuei on recogidas dos pistolas y un cuchillo. I 
A preh en sión
Por fuerzas de carabineros del puesto de 
Bobadllla se- ha verificado una aprehensión de
dos bultos de tabaco de contrababsndo.
Me M elilta
A bordo del vapor correo Bar celó rep esa ­
ron ayer de Mellllá el capitán-don Eduardo 
Marquiece, el segundo teniente don Julio Ga­
rrido y el veterinario don Julio Llerena.
C fiiid a  h o r r o r o s a
Se han descolgado 5.000 jamones y 20 000 




D.“̂ María Galbo, madre de esta joven, habi­
tante en Logroño, calle de San Blas, n.° 1, 2* 
Izquierda, nos da cuenta de !s curación de su hi­
ja en la siguiente carta.
«En el espacio d,e dos meses sus Pildoras 
F*lnk han curado ó mi hija Cámén Goytana,que 
desde la época de su formación venia sufriendo 
de la anemia. Estaba sumamente débil y tenía 
malísimo semblante. Los Pildoras Plnk la han 
sentado perfectamente y désde qüe las ha to­
mado se ha fortalecido mucho, ha udqülrido 
buen semblante y ahora está yá rebosante de 
salud.»
i Las Pildoras Plnk constituyen un remedio 
soberano contra la anemia, porque son un pode­
roso regenerador de la sangre, porque comba 
ten el mal en sus orígenes mejorando la compo
ftcadmia preparatoria para earreraj (Nilep y JUititarep.
DIRIGIDA POR
BOU  C R I S T Ó B A L  B A R R I O l i U E V O
_ /  Comandante díe'Aj^ílferá'élngéniero industrial í
Clises indepéndlentes para las ¿eccioáés d̂ úé ŝlguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos,—Sección de Auxiliares Facultativos de Ingenieros 
(Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Militares y de la Armada.—Sección de la Escue­
la Especial Libre (Internacional) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se hace en tres 
años sin salir de Málaga.-^Libros de textos gratis para los matriculados.
, Ciases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.—Levado y Topográfico necesarios para las 
distintas carreras.—Clases de Idiomas, Francés é Inglés.
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal Facultati­
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
folletos y reg!amentos."lnformes y matriculas en Secreraría de doce á dos.
S e  a d m ite n  in te r n o s  > P la s a  d e  S a n  F ra n c isc o  n ú m , 10
Por la guardia civil del puesto da Bedelía ha gición de la sangre y transformando !a sangre 
sido detenido el vecino Francisco Porraa PulI- , gjgpQjjjgQjjjg en sangre rica y pura.. Pqr las 
; do, que se hallaba reclamado porél juez mura-, mjgjggg razones curan la clorosle de las jóye
de Selves, en que se aludia á España y que 
provocaron grandes murmullos de los diputa­
dos, advierte que unos las Interpretarorr en 
sentido beneficioso y otros contrario.
Juzga, de todos modos, que no hay motivo 
de alarma.
R e c o m p e n s a s
Antes de marchar el rey á Granadn, firmará 
otra propuesta de récompénsas.
C o n s u l t a s
Canalejas ha manlfestsdo que se entrevistó 
con Señante, poniendo ésta termino á las con­
ferencias con los jefes de miiiorias, acerca de 
lá cuestión internacional.
Conf apenóla
Esta tarde ó mañana conferenciará Canale­
jas con Fernández Silvestre.
R e ^ á t i v a
Niega Canalejas, que én su conferencia o}n 
Montero Ríos, éste ie hablara de dimitir el 
cargo.
Trataron ambos de h s  reformas legislativas, 
y el jefe del Gobierno comunicóle que pensaba 
conceder una gran distinción á un íntimo de 
Montero,
Algunos afirma que la dl&tinclón será el toi­
són de oro, y el agradado don José Echagaray.
L o s  g o b e r n s d o p e s
Preguntada sobre la combinación de gober­
nadores, niégase Canalejas á facilitar ios nom­
bres, hasta que loá publique la Gacetâ  por 
considerar Inhumano que los interesados los 
conozcan por medio de la prensa.
B e n o p s l e s
Los generales Aldave y Correa serán recomr 
pensados también, pero no figurarán hasta la 
üUlma propuesta.
C o m b i u a o i é n  . 
Resultan inútiles todas las gestiones para
ros Cierk, que realizaba vuelos á bordo de un 
aeroplano militar, cayó desde una altura de 
cien metros, resultando gravemente herido..
—Se ha verificado un duelo á espada entre 
los literatos Pierre Mortler y jaeques Balnvllle.
H ibo numerosos asaltos, en el transcurso de 
los cuales Bainvilie resultó tocado cinco ve­
ces, aunque ninguna de las heridas reviste gra­
vedad*
Q m  P m w i m e i o s
19 Diciembre 191S, 
B e V a l s n c i s
El teniente coronel del regimiento de Victo­
ria Eugenia presidirá el Consejo de Guerra 
por los sucesos ocurridos en Jétlva. /
—La causa seguida contra Azzat!, por su­
puesto allanamiento de morada, el día de las 
elecciones, ha pasado á la jurisdicción ordi­
naria.
—Esta tarde marcha á Madrid una comisión 
del Ayuntamiento,para gestionar la derogación 
de la orden del gobernador que prohíbe al mu­
nicipio todo acto jurisdiccional en el puerto y 
zona del mismo, io que causaría graves per jui­
cios á las corporaciones, por no cobrar los ar­
bitrios sobre el peso público, cuya subasta está 
anunciada y no puede verificarse.
D s C o p u A s
El alcalde de Padrón ha comunicado que el 
río Sos se desbordó, inundando el pueblo.
También lo está ia villa de Cesuras,
D e  L a  L i n e a
De los'íoros de Asín, cuatro resultaron bue­
nos y dos regulares, matando entre todos once 
caballos:
Segurita muy bien, toréando y matando.
Malla dló el cambio dé rodillas y jugó el es­
toque superiormente.
Cada matador bánderilleó uno de sus toros, 
D e B i l b a o
Coméntase el discurso de Canals, que pübli-
clpal de aquel término.
M años
E! vecino de Mocílnejo Antonio Navárrete
prqcedenda» y y S  Bfach'!, ha .aWo denuaciado por la guardia d
«Pe-
«La
CfidOBi í*08C08f o—-- — - --- - -
artículos de Pascua, que haR caldo en el 
queño Bazar». Puerta del Mar 13 y en 
Bola dé Oro», Granada 22 y 24. .
En vista de tantos géneres y la escasez de 
local le convendrá á estas casas que el publico 
haga acoplo de ellos lo antes pos ble, en evl-
tadón de que los tengan que regalar.
M lcZ a g a *  
á la
vil al juzgado correspondiente, por haber cau­
sar daños de consideración en terrenos de la 
propiedad de su convecino Antonio Muñoz Pa­
lomo, . ^  ^
nes, ia debilidad general, los dolores de estó­
mago. Las Pildoras Plnk ejercen también pode­
rosa acción sobro el sistema nervioso y curan 
la neurastenia en todas sus formas.
Las Píldoras Pink se hallan de venta en to­
das las farmacias, al precio de 4 pesetas la ca­
ja, 21 pesetas las seis cajas.
^conocer la combinación de gobernadores.
Los mlnlatros guardan extrema reserva.
La combinación se firmará mañana ó pasado, fea íntegro El Pueblo Vasco.
A m e n n z á  I honor de Canals se ha verificado un
Al .í A ... T3 j A A t A Ibañ^uste 60 el local de la Sociedad bilbaína.El diputado por Pravía, marqués de Qu!rós,{
[ha escrito á Canalejas, amenazándole con la; 
renuncia del acta, á causa de Injustificadas In-
Oe Cádiz
____ ______ En un almacén de frutas de la calle de San
en su distrito de ciertos elementos Jñuu> propiedad de Gabriel Martin, penetraron
varios ladrones, llevándose
Ee hoy é mañana se hará íinevaraente 
mar con rumbo á las costas africanas, el caño
Delegación de fiaclenda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hadéndá 38.978‘82 pesetas. relenas
Hoy cobrarán sus haberes dél mes actual, en la
«arn oue 86 ha provisto en Málaga de \ Tesorería de Hacienda, los individuos de Clases - 
materias lubrificadorés. | pasivas, de retirados y cruces pensionadas. ^
^ X ,as m u e r te s  de  M o rra s í Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
El ffran actor ha hecho para Mevo Mundo\ „„ depósito de 918‘50 pesetas don Samuel E. Ser- 
nncis estudios fisonómicos admirables, reflejsn* faly, para los gasíos de demarcación de la mina 
r d o s  m5aOT S » t o ,  de agonía en « « r t / e  títauda.Preciada-, dei término de 
írVa, á íoa qo? añade otroa gestos én i  í«/Td. p,,, la Administracidn de Conlrihnclones han 
ta ja . El místico y El abuelo. J  aprobadas las matrículas de subsidio indus-
Además^de esta preciosa plana,publica el PO'| 1912, de los pueblos de El Burgo y To-
$trñdt ie li  M e
■ D e I E x i r s í a J é r 0 '
trusiones
de la mayoría, apoyados por algunos conseje­
ros de la coroné,
i n f o p i n e
La causa de Cultera ha pasado á Informe de! 
fiscal del Supremo de Guerra, señor Plquer.
Créese que la despachará en la presente se-! 
mana, y seguidamente quedará á disposición 
de los defensores.
L a  G a c e t a
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposidonés:
Aceptando el ofrecimiento de los directores 
de colegios titulares-y privados, de Barcelona, 
de admitir todos los huérfanos de ambos sexos, 
de la campaña de Melilia, y dando las gracias 
de real orden.
Aprobando las reglas para la distribución del
DUlar semanario en su número de esta s ^ a n a  i 
Información de una fiesta de toros en La Coro­
nela en la qué Intervinieron Emilio Bomba, I 
Fuentes, y otros toreros; toros en|
México: Punteret y Luis Freg; banquete á ¡
19 Diciembre 1011.
O p ó P to
Reina temporal fortisimo. ^
n v m rp d ilia  Costo naufragó, salvándose general de Unificaciones del Instituto
lox.
PTorquito\\a acción de España en Ceuta; con- 
^ferencla de G arda Prieto con los ejnbaiado^s 
francés é Inglés sobre los asuntos de Marrue­
cos; la feria de Santa Lucia en Barcelona; la
asamblea americanista en la rnlsina dudad; no
El Ministerio de la Guerra ha concedido los al-̂  
guieíiíes retiros: , ' x j  ,-.1
Don Rafael Alvarez Arévato, sargento de la 
Compañía dé Mar de Mélilla, lOO pesetas
la tripulación; , _  ^  nadond de previsión, invalidez y mutualidades
A la salida del puerto, el vapor escolares, entre los Imponentes de 1911.
recibió una ola enorme y estuvo á puntó dej¡ Equiparando á los pensionados extranjeros 
naufragar. _ I  con los catedráticos á quienes encarguen traba-
Algunos tripulantes fueron arrojados al agua, ̂  jos dentro de España, la Junta de ampliación
«^recogiéndolos los ootes salvavidas.
t Vis de Tarrasay estrello de Los juglares en el 
C.Sffliico; banquete á los Quintero en Sevilla; 
. ..Til—.X» Hiz. ArtaNs an Valenilnau'á!i.úradón del «Rincón de. rte» en 
d r  l í  batallón de Las Navas alsalir de Aidra 
oara ivHttddd; comisionados de Gredos; fiesta? 
d f  tos í^scíicantes de Cádiz; el palacio de ja
t o  re?™*™ ^ y / r  fÍzt o ;  S  najf™gis,del DeHui p , tealm.» de Fez 
ipn Tánff«r, la telegrafía óptica en el Kír, la 
C r í :  Roja en Zaragoza y Alicante, y otras va-
Angel Ónei
A l a r t S  Sierra, H. del VillW, n  jt, %Aayia, narrara. Zamacoia,
Don Reglno Ramero Cepeda, capitán de Infan-;| En la bahía de Leíxoes embarrancaron tres s 
teria, 262*50 pesetas. '  ̂ i buques cargados de carbón, considerándoseles
Manuel Atora Cortejo, guardia civil, 41‘0i pe-
de estudios é Investigaciones científicas.
setas.
Elias Vidal Albet, carabinero. 38 02 pesetas
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones: j
Doña Carmen Martínez Vázquez, madre del 
soldado Emilto Vázquez Martín, 182‘50 pesetas.
Don José Vidal Soria y doña Isabel Collado 
Marquera, padres del sargento doii José Vidal 
Collado. 547‘50 pesetas,
Don Fernando Gallego Pasta, huérfano del ca­
pitán don Francisco Gallego Segura, 625 pesetas.
El Im pspcia l
Afirma El jtmpareial, que contrariado Mon 
Todas las erabarcapiones reforzaron las ama- tero Ríos por tos propósitos del Gobierno de 
rras, temiendo los efectos del temporal. ( trasladar á varios gobernadores, envió á Ca 
Enla playa, una ola atrastró ó un niño de 'nalejas su dimisión, escrita, 
nueve años, que pereció ahogado. |  Canalejas apresuróse á hacerle una visita
D e  P aa* fs  i para desagraviarle.
^  Ignórase el resultado definitivo de la entre
una caja antigua 
de hierro, que pesa diez y ocho arrobas ^y que 
contenía dinero en plata y cuartos.
D e  T o l e d o
El alumno de tercer curso de la Academia 
de Infantería, Joaquín Tapia, jugando en su do- 
miciiio con una pistola de salón, se le disparó 
el arma, causándole una gravísima herida en la 
sien, de la que falleció al poco rato.
Se proponía salir mañana de Toledo, á fin de 
pasar las vacaciones de Navidad con su familia.
D e M o l i l l á
, En la enfermería de Nador ha fallecido el 
músico de Tarifa, Federico Toreso, siendo 
trasladado el cadáver á ia plaza, en un tren de 
la Compañía española. «
“ Con rumbo á Bocoya y Alhucemas marchó 
el emeero/nfanta Isabel.
—Se ha abierto al servicio público la línea 
telefónica de Ras Medua, que había quedado 
Inutilizada por efecto dei temporal.
—Hoy dejó de existir sor Josefina, á quien 
condecoraron la pasada campaña.
—El capitán general ha recibido expresiva 
felicitación de la Liga vizcaína de productores, 
por su acertada gestión.
Áldecoa y otr¿? flssíre®
coniií."»» do P«olo- 
é  latoUniH. *■ E lix ir* -
varios que 
#0 nújíiew
hmi.eal iU Á¿:e de Carlos 
nBoloi»
D .to P to c e e h e ía c to « " A N T IC A R IE S  
«LUQUE». '
'  Desconfiad de las sustituciones.
Venía en farmacias y droguerías dC 
E nfepvnss d e l p e c h o  
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
ios, infecciones gripales, raquitismo, InapMen- 
da , enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de gllcero-fosfato de cal 
con creosota Es la preparación más raclona- 
oara combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los principales médicos de España y su 
^80 en tos hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias. :
Depósito, farmacia delDr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.  ̂ '
L a s  en ffew n ed a d ss  d© ia  w ista
aútt las más rebeldes, pueden c«rmse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
FrLré^^ Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correa.
La E sp añ ola
fk-an sombrerería y fábrica de gorras. Es- 
peS lIdad  en sombreros sevillanos y cordobe-
*®Caííe de Granada 49, esquina á la Plaza del
M a rc a  r e g is tr a d a  
nnti Pfflncisoo Rivera Valentín, Catedráti^co 
Comercio. Director
t o S t o  fe  Ife í  Y“ D " Edoarfeb3  en el establecimiento «e P, pdunrao
D S  M A R I H A
Ayer fondeó en nuestro puerto, precedente de 
Buenos Aires y escalas, el trasatlántico Cádix, 
que conducía 32 pasaj aros de tránsito, -o 
Al aterdecer zarpó con rumbo á Barcelona.
Rugues entrados axer 
Vapor «Bareeló», de Mellllá,
» «Rosallnd». de Barcelona.
- » «Cádiz», de Cádiz.
' » cAznalfarache», de Almería.
¿  Ruques despáéjtadgs 
Vapor «Barcejó», para Mellllá.
9 «Sevilía», para Idem.
» «Cádiz», para Bar.celpna. 
i, fAznalfarache», para Cádi?. 
Pallebot*«PfOVÍdencia», para Spüer,
Laúd «San Antonio», para Tánger
La iprensa registra el éxito del* discurso uc - «tgfg,
Calllaux. I mg M, t jL
Para algunos habló pomo hombre de negó», E l t o l S o n
dos ó como presidente del Consejo de admi-? Asegúrase que el Gobierno, at conceder el 
nistraclón de una sociedad que justificara ante Toisón de oro á Echegaray, otorgará otras 
los accionistas la excelente operación reall*. distinciones á varias personalidades de la polf- 
zada. i tica y la literatura. *
Los órganos de la oposición como Z‘  ̂ L o s  n i* a su D U G S t0 8




E n  L i q u i d a c i ó n
Venden aíeoha! Gloria y desnaturalijíádo, 
tránsito y para el éossunio con todos los derechos
^"§ino*Valdepeña blanco 4 pesetas ía arroba] de
16213 litros.
Secos de 1911 á 5 pesetas.
9 » 1910 á 6 péaetas. _ '
» 9 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro.de vino, de 3 y 4 pesetas, Puestp 
á domicilio con Vasija del comprad^ un real más.
TAMBIEN se Vende ttn automóvil de 20 caoa- 
llos. y una báscula de arco para bocoyes. 
TkMBffiNsa vende fuerza eléctrica para una
ran haber preferido que Calllaux hablase cual 
hombre de Estado pero reconocen que se man­
tuvo con gran habilidad en el terreno que 
podia, para dar aclaraciones sin contestar á las 
objecetones formuladas, ni explicarse acerca 
dei golpe de Agadlr ó respecto á la actitud 
para con Alemania.
Le Qaulofs conviene en que no hay que afli­
girse, toda vez que el asunto marroqui se ha 
tratado como negocio, según los métodos mo­
dernos.
£ ' AcUón estima que el mejor elogio del dis­
curso dé Calllaux es estimarlo como el de un 
uq presidente de Consejo de administración, 
que no olvida que lo eé del Consejo de minis­
tros*
La Lantcrne, Le Vetit Parisién. La Veiit 
Republique. LeMatíngLe Rappel declaran 
que Calllaux justificó el acuerdo franco-ale» 
Imán, con fuerza y claridad elocuente.
D o  M a d r i d
19 piclembre !0 l).
Fii»nis
i^ n  sido firmadas las siglentes dlsposlcio-
La liquidación de los presupuestos del año
actual présenta mejores caracteres que se ha 
bia supuesto.
Hubo momentos en que el déficit representa 
ba más de 80.000.000 de pesetas, pero el cons­
tante aumentó de la recaudación ha llegada á 
compensarse con la emisión de 45.000.(X}0 he­
cha en Agosto,con lo que resulta que^el déficit 
será pequeño.
La ley de contabilidad ha contribuido, mucho 
pues restringe ios gastos,no dando facilidades 
para los recursos extraordinarios.
L@> |^ 3 * a n sa  m i n ^ t e p i a l
Los periódicos ministeriales, comentando los 
datos acerca de ios presupuestos dicen que hay 
qne tener presente que este año se han paga­
dos los premios de la lotería de Navidad del 
1910 y otros gastos del anterior ejercicio, y 
confian que puede haber superávit, aunque pe­
queño.
C o n f e r e n c i a s
Esta tarde ha conferenciado Canalejas en su 
despacho oficial con Gasset y con el teniente 
coronel Fernández Silvestre.
C a r t a  i | e  P ó r e z  G a l d ó s
nombre de la Conjunción
S a t o W  todSlto de C r e w  “de
Jubilando á don Antonio Campos, jefe de ad- Cpllara. 
mlnistraclón, cesante de Ultramar, ¡ ^
Aprobando la ampliación del presupuesto 
para las obras de la Casa Correos de Madrid.
Promoviendo á jefe de administración de 
tercera, de Correos, á don Marcfat Pfmandura. |
Indu ltos I
Bespecío á los indultos da Sagrista y T f t  
hlssa, pendientes de trámite en ¡a capitanía j 
vista# afmar ea ía calle Somera n.“ 3 y 6 con mo- general, dice el presidente del Consejo que
jitnikh ie i i  i k I c
D o !  E x t r a n j e r o
fábrica de harina ó caalqúler otra industria en las 
8*ta0!ones de Atora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con
tor eléctrico para elrervicio de agua 
Escritorio. Alameda 21
MADERAS
Hijos de Pedro Valis.-^Málaga
^Sscrftorle: AlakiedÉ Principal, ^meróTB* *
#  madera» de! Norte dé Europa,
el Gobierno se Inclina á aconsejar la gracia.
I B qbps d o s  d iso u p so s
I Refiriéndose al discurao que pronunciara 
ayer M. Caliláux en la cámara francesa, de­
clara Canalejas que no le ha desagradado, 
encuentra diferencias con e! ánteflor,pero
pues en el último hubo de recalcar mucho 1o de
19 Diciembre 1911 
De T án gep
En la iglesia católica se han celebrado fune­
rales por las victimas que ocasionara el salva­
mento del «Delhi».
Concurrieron al acto destacamentos de ma­
rinería francesa, pertenecientes á los barcos 
suríos én el puerto.
. No hubo Invitaciones, y por lo tanto no eaJa- 
tió nadie da las demás potencias,
B e f ^ ó p f s
L e s  ra e g o c S a o B o n e s
f r a n c o - h i s p a n ó s
A las cinco d»>Ia tarde llegó al ministerio de 
Estado el embajador inglés; al poco rato llegó 
el de Francia, reuniéndose ambos inmediata­
mente con el ministro.
La conferencia duró más de una hora, entre­
gando Garcia Prieto ta nota de contestación 
á las peticiones que formula Francia.
Como se anunciaba, es muy extensa.
Mr. Geoffrlyila estudiará, siendo pobable 
que tenga que consultar con su Gobierno.
Se Ignora cuándo se celebrará la nueva con­
ferencia para dar la contestación el embajador 
francés.
N o  d e s p a c h ó
El ministro de Hacienda no ha despachado 
con el rey,por tener gravemente enfermo ó un 
hijo pequeño.
La firma de Hacienda la llevó el ministro de 
la Gobernación, y consistía en dos decretos, 
nombrando vocales natos de la Junta de aran­
celes y valoraciones ó tos directores generales 
de comercio y propiedades.
R eal opden
Glmenoha firmado una réal orden dirigida á 
la Dirección de to Contencioso, para que el 
abogado del Estado entable ia nulidad de la 
venta del retablo de la Imágen qüe se exhibe 
en ia capilla de San Pe^ro el Viejo, en Huesca,
A cc id en te
En la calle de Mendlzábal se hundió la pórte 
delantera de un automóvil, ocupado por dos 
señoras, á consecuencia dé un enorme hoyo 
que se abrió al paso del vehículo;
Los automovilistas piensan protestar ante ef 
Ayuntamiento del deplorable estado en que se 
halla la pavimentación dé Madrid.
A uto d e  p focesA m lton to
Se ha dictado auto da procesamientci contra 
los autores de Iq zarzuela Chumbo entre jaz- 
mines, parodia de la obra de Martínez Sierra, 
Urjo entre espin&s. que fué estrenada en el 
teatro del Noviciado.
El jefe superior de ítoHcta suspendió la re­
presentación de la obre, por ataques ó la mo- 
ral, pas^núo el tanto de culpa al juzgado;
L os r a d ic a le s
Esta tarde se reunieron en el Congreso ’im 
diputados radicalea señores Sallllas, (jiner de 
los Ríos y Albornoz, manifestando que se r:on« 
gregaban para cambiar Impresiones acere a de 
ñlversos asuntos.
(ante8.Cttarteles, 45) I
T'en e«a»t9 á Ib? frasas óel postrer dlscñrsfl
A lu m b ram ien to
La noche última dió d luz un piño la ptípeea^« 
En el pampo de Chalona, el ^abo ingenie-llmperlal de A lem a#.
X \ X.
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D @ C T O R  A:N RRU N S -J' ::p,:, v.;.,:
Nnovo tejido Sepi(i|to fBónclé} ; j
Trajes interiores de lailla (incosiblési r'̂
O n r a n  e l  ic e n iu a  jr e T i tá a  lo a  enfiriaw iiiá té^^^
Economía de un'20 por lÓO sobre sus similares.—Unica casá de venta en M^Iaga^ Camisériá de J< GAR‘ 
CIA LARIOS, calle de donjuán Gómez G arda, número 1 ,esquina ó la Plaza de ía Coqstituclóp,
W lsifta
La comisión de productores trigueros ®* viaje con gran rapidez
i nando á Partágena, el cual recorrerfa toda la 1 los fácultátlívbs aefloreá Rlvéréí Valentín,'Ro^
vienen gestionando que se prohíba la importa 
cíón de trigo del extranjero, visitó ú Gasset 
para solicitar que apoye cuanto piden en la 
instancia entregada ú Canalejas y que firman 
80.000 agricultores. . u „
Gasset ofreció estudiar la solicitud y com« 
placer, en lo que sea razonable, las pretensio* 
nes de los trigueros.
la@StÍ9SS0m
Presidida por e í señor Vázquez Mella visitó 
al ministro de Fomento una comisión encarga­
da de gestionar que se active el ferrocarril de 
Navarra.
I n a e s s i s r f i o ió n
Esta noche marcha el Director de Agricultu­
ra, señor Gallego, á Inaugurar, representando 
á Gasset, el Museo de Patología vegetal crea­
do recientemente en Vlliafranca.
También visitará la estación etnológica,
P p ó p p o g a
El Maghzen ha solicitado de nuestro Gobier­
no que prorrogue por tres meses el funciona­
miento de los Instructores deí tabor de policía.
L os emfgpaBst®»
En el ministerio' de Estado dan cuenta de la 
llegada al Puerto de Limón (Costa Rica), de 
un centenar de emigrantes oriundos de Casti­
lla la Vieja y Galicia, que se encuentran en si* 
tuación angustiosa.
La mitad haii aceptado jornales de peones 
en terrenos dédlcádos ál cultivo del café, por 
valor de una peseta.
Los restantes fueron socorridos por eí cón* 
sul de España.
Conviene advertir que ha comenzado el des­
pido de los obreros que trabajaban en el canal 
de Panamá, y muchos se dirigen á Puerto LI 
món, para continuar hasta Panamá, por estar 
prohibida la emigración á este punto, encon­
trándose sin medios para ganársela vida.
, i n u l t a
El juez de instrucción del distrito de la Uni­
versidad ha condenado al director de unperió* 
díco pornográfico, á pagar una multa de 2.600 
pesetas. , ,
Jusata
Presidida por el alcalde'se ha reunido la jun­
ta de tenientes de alcalde, acordando enviar 
a! juzgado á do$ industriales reincidentes en la 
expendiefón de pan falto de peso.
Se acordó, por unanimidad, seguir idéntico 
procedimiento contra todos los reinddsntes. 
R e iin ié n
En el Congreso se han reunido los diputados 
y senadores por Navarra, para tratar d@Í4e- 
rribo de las murallas de Pamplona.
Qpsavu ^6®iá®nte
En lacalle de Hortáleza se sintió enfermo 
/epentlnamenté el profesor dé Patología Qui­
rúrgica' de la Facultad de Medicina.
El cañónero guardacostas Gaviota sá\[6 
de la dársena para hacer pruebes de Vélocldad.
SBe L o g p o ü i» ;
En el monte Ordollo ha aparecido el cadáver: 
del vecino Nfcoinedes Martínez^ breyjéhdose: 
que fué aseslnádo.
La policía detuvo á León Ortega.
De C é p d e b á
En la sesión del Ayuntamiento acordóse ént 
v la r2i 0 pesetas á la viuda y huérfanos del 
alguacil y habilitado de Sueca.
D e C e u ta
En las obras del puerto en construcción y á 
causa de la rotura del eslabón de utia cadena^ 
sufrió graves lesiones en la cabeza el 
Mannel Vallés, muriendo en éí acto.
rrH a llegado el vapor «Cartagená^ con cé- 
mento para las obras del puerto.
-Hoy zarpó para Larache el vapor «Apos-s! 
tol, que conduce á cincuenta artilleros, manda- 
dados por un oficial.
—Siguen los trabajos de salvamento del va­
por Evanthia.
—El zoco del domlhgo estuvo concurridísi­
mo, á pesar de ja  jluyla.
Dé Madrid
P A S T IL L A S  B O N A Í D
C lopo  Bsd«*u-séilioAs c e a  ̂
De éficaela comprobada con los señores médieós, para eomhritir eufárnsedadss da 
k  boca y de la garganta, tos, rónqnera, dolor, íeflamadones, picor sfios tticeraciones, 
:^^aqoadád, granulaciones, afoní^producidá por cansas periféricas, fe îidez de! aliento, 
“ate, Las’pastUías BONALDf prenimdas en varias exposiciones científicas, tlenén el pri- 
v ll^ io  de que sus fórmulas fueróii las primeras que se de su dase en Espa­
la  y en el extranjero.
sado y Gómez Díaz, un centro de vacunación 
en un portal del Llano de Dpña Trinidad.
Efi várk^ pil«SicáItM’y
res eétuVIé^ldút^áté? Ip d á 'l i^ rd e  R eúnan- 
do á ,íb d o e L ^ J o  Óéséabai 
%  las caél® Je  socorro y  en la Inspécclón de 
Sanmad se Üijíieron también; ̂ durante todo el 
día ^ ra á n ú ik w íd é :;^  ;■
EM el tréu de ja mañana eéíió a R r  para Se- 
vi|]4 don Andida Martiriez J^m eró. J
^  el exprés regresaron dé Madrid el direc­
tor dé la Compañía dé iba lérrocárriléa ahdalu- 
ces'dpn LeopcCdo Keróittn^íy señora,' y él fa­
cultativo dbn Sebastián J ® e z  Soüvljrdip,
Eñ e! exjrésb de las séíi níai^ehó |  G rínada 
obrero 1 nueétío quéridó akigo y com páiíl^ José
*de Viaha GájiPdena8.';>-̂ ^̂ ^̂  :
^  El mihisl^o dé: instrul^ó^ y feellas i
Artes bá dispuésto qué;, sédén^  ̂ gracMs, de 
real orden, al teniente Fiscal de esta Audien­
cia, nuestro estimado amigo don José Serrano 
Perez, por el donativo que há hecho á las bi­
bliotecas del Estadé, dé 150 ejemplares de s u ' 
obra fClave de Penas». i J
A lo 9  0 jie ia le sh a rh er ié^^  |  
Se r i ie ^  la méa puntual asistencia á la jui
, , , . A e a p t l s é a  v M f e  :  ■'
, ■Pbügikerofosfáfe BONALD Íí'isdica- 
manto nníiueu 8»t¿nico y aniidiobético. To- 
nificsí y'nuíre los xlstémaé'ógsc dj«gí”Kliéfy 
nervioso, y Mevu #. la saíísre.ei5íme^.ír.s .pá- 
I'' m eúriqúecér el glóbuíé- rojo¿ '■ ¡
.' Frasco de AcáiilIieS' gra!fiUlftSu,' S .pi0s>ete 
. Frasco del vítóo:ds‘'.&cg!fttfeéa, 5 pesem .
E l i x i r  » t i ‘s a c I l 8 r ' B 0 u s l d
- m
’ -De venta' ©ñ toáe» léé psírlém ete 
ira, 17),"MadHd.’ ," ■
. fn íG C d L  CíNAMO-VAVADICO ' 
; FOSFDGLfCÉRICO)- ■
. Cotftbatéja» enfermedadés.del pechó,
- t ’u&ercUlosk Incipiente cuterros bronco-̂  
R¡e‘ámó«icoS|. larfugo-faringeosv iíEfe?:dfj,e!Ss 
Sirlpalés, palúdteRSf'^tc.. ék , ' ■ .'
Frscle fíase®, B «peseífs® . 
m  kilSElsféíor, lííltíe-!* d e  Jtara» fáutieíj Oorg-
;  20 piclémbre 1911.
f p e a c A B e s
Uno de los autores del robo cometido en la 
calle de Serrano, llamado Frescales, declaró 
últimamente ante el juzgado que algunos obje<! 
tos fueron llevados al rio Manzunares y sitio 
¡próximo al pontón de San Isidro■
I El juez, con una sección de bomberos, pre­
sentóse en el Indicado lugar, realizando traba­
jos de exploración.
Trájose una lancha del estanque del Retiro, 
y metidos en ella ios bomberos, hicieron són­
dales, sin que dieran resultado.
A c c i d e v i t o
En él pueblo de Agullar del Río Alhama se 
le descargó el trabuco á un Individuo que hacía 
salvas, llevándole ía mano, hasta el antebrazo.
Para Convalecientes y Personas débiles es el mejor tónico v nutritivo. Inapetencia malas di.'* 
gestiones, anemia,iisis, raquitismo, etc. Farmacia ORTEGA,’LEON, Í3, MADRID LaborSorií
'uente Vallecas.
LA ALEGRIA ‘
ESSTAURAHT Y TIENDA DE VINOS
— d e — ■ ■ ".■■‘¿í'
CIJPJBÜCA^E^O M  '■
Servicio por cubierto y á ía Jfsta., 
Mspecialidad en vinos de los 'Motiles 
MmwM D fliréSA , IS :
' '.cta£¿gtgzaii:-iaagaiĝ
A r e n c a s
Fué auxiliado en la casa dé speoríó próxima, Esparteros.) 
apreeiéndossle gravísima hemorragia cerebral — ~ 
y parálisis d«! lado Izquierdo, t
Sardinas prensudas frescas y buenas én taba- 
ieé,^cabaa» de liegar^P í>cp6«!to d»’d^
Martín Rodríguez, establedosiento de comestibles 
a  calle Ordóñezaúmero 2 (Frente al Hoyo dé
íD ía lS .Día 19 
85,75Perpétuo 4 por 100Intarlor....... ; 85,60
i  por 100 amortizñble..............101,30101,00
Apiortizable a! 4 por IGÓ............f 95,70; 00,00
Cédulas Hipotecarlas i  por 1GÓ,|101,85|101,90 
Aesífones Banco de España......».I458,00 457,00
» » Hipotecarlo.....4000,001000,00
a sHispano» Americano 000,00¡000,00
» » Español de Créditoll 18,00,000,00
a : de k  C.* A. Tebacos..... |300.C0]298,50












M a m  s  l i l i  tei
Ds Provincias
20 Diciembre 1911. 
D d ^ @ v ilB a
Mañana por la tarde celebraráse en el pala 
cío arzobispal una comida de gala.
D e L ugo
. En el correo llegó la comisión que estuvo en 
Madrid gestionando asuntos locales.
Era esperada por el Ayuntamiento y el pue* 
blo eii masa, que acompañaron ó los comisio­
nados en manifestación, ovacionándolos duren- 
te el trayecto.
. E! alcalde, desde un balcón de la Casa Ca­
pitular, dió cuenta de la gestión, prorrumplen’* 
do el público en grandes vivas.
D é  B a r c é l a n g  .
A las ocho de la mañana, un hombre que 
descendía del tranvía de Badalona, á su llegada 
á k  calle del Comercio, fué arrollado por un 
automóvil qué venía en dirección opuesta, re­
sultando cadáver el Inféliz.
—En la fábrica de Hospitalet, propiedad del 
señor Pinto, se inició un Incendio, que ó los po­
cos momentos dejó destruido el edificio*
Np se registraron desgracias*
—Vuelve á  circular con Insistencia el rumor 
de haber dimitido la alcaldía el marqués dé 
Marianao.
—La Compañía del ferrocarril de: Francia ha 
dispuesto yagppes especiales para el uso de 
los cazadores, y á fin de que puedan.llevar ¡pe­
rros, sin Pausar molestias á los viajeros.
B H u p c ia  J ;:
É i  lá Tiénda-Asilo .se ha celebrado .eLrepar- 
ío dé éuxlúbs á los pabres, por las seAoriías 
”42jg ;afktppr^l|i.
^ . -ÍDi©, ZíBiPfflg®*® ;:í-
Han sido puestos en libertad nueVe. detenta 
dos con motivo de las huelgas de Septiembre: 
—Mañana se reúne lá Junta de peregrina­
ciones, á fin de ocuparse de la péregirlna- 
efón monstruo que ée' t>royecté peía 
-próximo. ■ ' "' H'
—En DalfauXj el aviador Lacomptei elevó­
se, á pesar del fíierte vieíito, niatándote, á 
causa de su temeridad. ^  ^ '
. .D » D a P i« g ® n « J . . '
El alcalde ha convocado 4-tbdés fas fuerzas 
vivas de la localidad, á fin de pedirles apoyo 
para la realización del ferrocarril de San Per
[RftCIOll 







^ápaulm é»ttí»mxSM 9 .1IB7
ta  general ordinaria que se ha de. celebrar esta 
noche á las nueve en su local social, . Tornas 
de Cózar núm, 12.—Él secretario, Antonio 
Maclas.
A c c id e n te  d e a g ra c in d o  
Ayer al medio día fué arrollado por una va­
goneta automóvil en el muelle de Gúadiarlo, el 
anciano de 60 años, Salvador González Enci­
na, que quiso cruzar la línea férrea de los su­
burbanos al mismo tiempo que circulaba la va­
goneta.
I El conductor y algunos transeúntes, que pre­senciaron el suceso, recogieron del suelo al In­feliz anciano. ’
Este fué conducido á la casa de socorro del 
Hospital Nobles siendo asistido por eF médico 
■de guardia, quien le apreció la fractura dél 
brazo Izquierdo, una herida contusa dé bastan- 
te extensión y magullamlenío general en todo 
leí cuerpo.
I Después de curado se le 'trasladó en una ca- 
I milla al Hospital provincial, dpnde quedó enca­
lmado.
I Del suceso se dló cuenta al juzgado instruc 
Ito r déla Alameda. '
I C a íd a
En Pescadería Nueva dió ayer una calda el 
niño de Ib  años Manuel Muñoz Busto, domici­
liado én la Plaza de Toros Vieja, húmero 14, 
causándose la fractura del brazo derecho, por 
su medio.
Filié curado de primera intendón en la casa 
d e  socorro de la calle del Cerro jo.
Después de cóhvenlentemente asistido, pasó 
encestado dé pronóstico reservado ut Hospital 
Civil. ; V
. . Wiagevoa
En ios diferentes hoteles de esta capital, se 
hospedaron ayer los siguientes señores:
Niza: Don Manue! García y señora, dop Cá- 
sildo López y señora, don José Muñoi, don 
Ricardo Renoro^ don José Teódoro Castillo y 
don M. Paulínl Vergue;
Victoria: Don Julio Medina y  familia, don 
Rafael Mariá Navarro, doña Pilar Menéndez y 
kmüia.
La Británica: Don Juan Llorenteí dén José 
Díaz, don Rafael Ochevarria, don Julio Galla­
do y don Ramón Murgot.
Colón: Don Lorenzo Díaz y don Antonio Or- 
dóñez. »V  ̂  ̂ ^
Alhambra;. Don Miguel Cruz, don Gastón 
Surtét; db'h José García, don José Romero, don 
Eduardo Riera- "
Inglés: Don Jacob Serfaty, Mr. Borhárd. 'don 
Juan Borel!, dpn Mariano Verdugo, don Jos^á 
Llerehés, don José Galán y don Luis Gálvez y 
señora. -■ "' ■
C a su a l
Cristóbal Sánchez González, de 18 añps,; re­
cibió aslsténcia módica en k  epéá de socorro 
del disirlto de Santo Domingo,'Jé una disten­
sión de los ligamentos de k  rodilla izquierda.
Dicha lesión se la produjo en su domicilio. 
Callejones 29, donde pasó después de asistido. 
S á l ó n  M o v e d g d e s  
Lleno estuvo anoche este elegante teatro, 
como á diario ocurre, dados los éxcélehtes nú­
meros que en eh setuán.- - •
Los Hermanos Palacios y k s  Helfetj aplau- 
didíslmos, como de costumbre. , »
El próximo díá 27 debutará u u  húmero ver­
daderamente senclqnalv ‘ ' •
l i d  i íp d h d l^ .  C cr jca d fés"]. 
É s considérabie él abonó á la compañíaM e in  de la atclt
© R  ©
P réd o  de hoy e r  Málaga 
(Nota del Banco Hlspanó-Amerlcaho) 
Cotización de cómpra.
ÓsiZás . ' ' ' . '" ' i " 'i ' 1 • • 10875
Alfonsinas • > • • ® ■ 108^60
jsabelinas . . . ■ s ; ,• . i 109*60
Francos. • > • • A • 108*60
Libras . • « • 0 1 • 27*20
Marcos . . . . « » íS: 132*50
LIraSi 1 . . > s 1: s 107*50
Reí s . . .  . , « í‘'- • 5*15
Dolkrs-a . ' « . . • p > S'50.
V. E. para la regeneración económica de Es­
paña mediante un amplio desarrollo dé las 
Obras públicas,en el cual tiene puestas sus es­
peranzas esta capital, se permiten rogar á 
V. E. encarecidamente se sirva honrar á Mála­
ga visitándola en cercana fecha y exponiéndole 
en públiéa conférehcla las mejoras que Integran 
dicho plan, que interesa vivamente al país pro- 
dúctor^
Si V. E. se digna aceptar esta invitación 
inspirada en el amor á la patria, las corpora­
ciones malagueñas le quedarán profundamente 
agradecidas, como ya lo.e&íán por ios benefi­
cios recibidos, Inclusive el redenté del trasla­
do de la División de Ferrocarriles á esta ciu- 
dad.-,,.,
Por k  Cámara déCómercio: /v 'a«<?w o.^d“ 
sóTortuellá.
Por laLIgáOflcíaíde Contrlbuyentee: Ftañ^ 
Cisco Torreé de Navarra BoUrman.
Por la Cámara Agrícola: Félix Lomas,
Por el Sindicato de Iniciativa y Sociedad de 
Ciencka:
P a r a  e l  in d u l to
Eli el Centró Instrectlvo Obrero del,cuarto 
distrito, Huertó déí CoMe húmero 2Ó  ̂sé re­
cogen firmas, para el mensaje interesando el 
Indulto dé los desgradadbs reos de Cutiera. 
D l i a s l á e a B ’-
. Anoche obetuvo un gran éxito k  película 
Réyistá.Pathé peri.Ódico» que cada vez es ináa 
ínterésanté.
Para muy en breve se estrenará Ja Interé 
santísima película «Reffies 6 el ladrón caballe­
ro» que se há - estrenado con grandioso étitó  
en varios salones de Madrid y Barcelona.
Estaihoéha^se estrenarán las películas si­
guientes: Nuevo vestido, Fuego encendido, 
fa ta l parecido y Tucót empleado municipal.
■ ■ . V ,.,..; . , , , ,  ,,
Récaudación obtenida en el dia de la fecha por 
lot conceptos «fguiehteis:
Por ínhuniacioitiés, 372'O0. 'v? ; !’
Pórpeiinan'énciaiiiid'Otív ; V ‘ 







Anoche llegó é M álaga'k noticia dé haber 
muerto intoxidados, en el vecino pueblo dé 
Carratraca, los éspó’sos Francisco Méndez y 
María Gómez.
Parece que ambos sufrían fuerte ataque 
grfppaiy algüiénhúbo de acohsejafles cierto 
eocímifenío muy indicado para combatirla do 
lencia,
m i á m m  ds -lo?
■SaMa» á»:k
ffgu wfcaaeías m,
ISorreo genera?' I  las'S’SO'ínj.
Iñrén coiteó Graiiads y SeVlik á k*4'S ^ ' 
Mkto da Oordoba á I»s 4,25 L 
frenexpreasálitó a ’-  ■ '
Tren saeresneks I s  ííoda á las g-0  í . ' . ■
‘fren meroiodasdsCórüobá á.lss 8‘4{íb ¿ 
¥fsn aaereaada» tíñ.Orsaada 'i Ijas ;1 0 . 
l^oámúMáláká
T ran asfcaEcia» dé Córáobaá la» tm,
Tren misto de Cóidobá ' ’
Tren éspresáI’issiO^^ . : '' ■
Tria meícaacíss d® Roda & Ias!2*2&1.
■T?sn'Cprrfo„d« QmnsM j  SeviSa ú k s  2nik 
üprf eo. gen©f »I Á las S'*:̂  t.
8* f •
- BSTáCIOH-DE VO&'SüSURBANOS;
■ SaMm dt Éé^ga para 
Mgreaffids3,á:íSsS‘30;:m4 : ■ / ' ■
MixíQ-c9?r«9,jM.í>í§.t,^
Mfxt#dlsCT«eloímt,
i ' - t';
MsííiÉncías. átRi,.S-4b la. ■ ' \
■ M ix to -d lsc s fe e io n s isá j ia s :  4‘3fi t .  . ' \ " s
J  ..  ̂ ...^
Económico, en buep punto» Madre de, DiW4^. 
mero 41̂ : ua alegre yrbofiito Díso de buenas Iiic^, 
con agua potable y íavádero. En Ja pórtéffa lÚ* 
formarán.. , , "
En lá parte más sana dé MálaKa, caminó de ’ia
Desviación Ped?ega?ejo. en frente dé 5' miniitós 
se alquila una cáad con 4 hábiíaciónes en preció 
átrfegladó. AlH iniormaráa. iv
V I N A S
.Siguieron los pácféntes él consejo al pie de
la  letra, y sk  duda k s  hierbas emgléádas én 
|a infusión, tenían alguna, sustancia nociva 
toda vez que ambos esposos fallecieron Intoxl 
cados.;
En ios centros Óficiales, donde quisimos com 
probar el suceso, no se había recibido, hasta 
anoche, ninguna noticia.
Mañana procuráremos ampliar ésta informa 
clón,sl aquellas autoridades producen, comp es
I
B o e iéd a d  JSeonóm iea  
Anoche celebró junta genéfel ordinaria k  
Spefedad Económica de Amlgipá del P a is .,,
X }om iH on^:m uO ‘icipM Íes, ' 
l,m Comisiones municipales de Hacienda y 
supresión de los Consumós ae ireunieron ano­
che en k  alcaldía, '
-^■f--'Aoeites
Éhtráda én el dk  dé ayer, 579 peliéjós, 3474 
arrobas. ■''' ■ " ■ ■ ’ ' "
Precio en bodega, añejo 00 reales, íres- 
Cff 39 reales los 11 ll2 kilos,
c a m p a n a  s a n i ta r ia  
A ks dos de k  tarde de ayer establecieron
.. Lo económico de los precíos-JiUÍiido, al buen 
nombre de los artistas, jo brillante deí reperto­
rio anunciado, ha encontrado simpádea acogi­
da en nuestro público,^como demuestra la si­
guiente lista, que hasta'ayer figuran como 
seftorfes abonados:
Don Tomás Bolk, don Ildefonso Jiménez, 
don Francisco dé las Peñas, don Diego de Me­
sa, don José A. Gómez,' don Florestano Mar­
tínez, don Tohiós . Trigueros; dem Javier ídel 
Castillo, don Sebastián Brfales, don Anselmo 
Rülz Qutlérreíz, don Alejandro Mussard, don 
Antonio Nogueras, don Miguel Rodas, don 
jóse Grelxell,' don Salvador Rueda, don Agus­
tín Guardeño, don Francisco Gárcer, don Nico­
lás Káyser, dom josé Mapeíl!, don Alfredo 
Rluft Amát, don Epifahlo García» «eñoT Cón­
sul de Cuba, doña Carmen Fakcáo8;<4oaí M 
guel Guzmán, í<kn José Mopales Gosso; don 
Narciso Martínej?, Gabela, jdon Eduardo Gu- 
tlérrqz,^don Jupn Gabmííá, don Carjos Espa­
ña, donjósé Msnzaho, dpn l;ÍJi(!rn#iez Pastor, 
don: ;CsrióS M. Dorr, don Ffáhctifcó Díaz Tré 
villa,'don Jesé/Bertuchí; dój Abíófiió 
La empresa ha esfáke®  fefe
entradas para lóraéfkreá lbófíÍdo#,ll precio 
de dlezpesetas». ,s
El debut será mañana jueves 21», • >
El abono quedarát cerrado definitivamente 
hoy miércole3 20.-V ' ; ■
‘ ■x.--\Welegrama im p o r ta n té '  
Ayer se expidió el slguleíite telegrama: 
«Exemo. señor mlhiátro dé Foíhénío.' 
Deseosas las corporaciones de Málaga de 
conocer por modo auténtico el plan trazado por
'̂  Bótetín Oficial k
Del dk 19
Circular del Qobérnador clyil sobre la compro; 
badén de pe«as y medidas éii las oficinas de con* 
trastación. .r
—Edictos de la Administración de contribuclo 
nes anunciando ia exposición al público de loé 
repartos de rústica y pecuaria, y del padrón de la 
urbana paré 1912.. ^
—Idem de la Alcaldía de Málaga convocando á 
Junta municipal de Asociados paravel día 23 pró 
zimo.
—Idem declarando prófugo á Emilio Garrido 
Ruíz.
—-.Idem de la dé AÍhaurín delUíTorre, anuncian 
do lás subastas dé arbitrios municipales, v
—PróvMeWcíá dé apremio contra algunos deu­
dores ai Pósito de Casarás.
—Nota délas obras efectuadas por la adminis­
tración municipal en esta capital.durante 1a sema'- 
na del 6 al 12 de Agosto último.
DogietPO'civil
Juzgado de Santo Domifigó 
Nacimientos: Francisca Révidíégb Alvárez, Au 
relio Quintana Serrano, Francisco Rico: Díaz, Ma
(ía López Vérgara, Frártcísco Rulz Santiago, Juan.. .... . .. .. —Qárcía, Maña Sáhchéz Gahipón yAnfoniá Va^la 
Cabello. ,.
>Deknción: Anlojrs^  ̂ Rojo,
í Ci Juzgado déla Áíameda 
Nacimiéntoé: Félix Yottí da las Herás,’ María 
Rosa Paréjo del Vahe y Adolfo Tierno López.
Defunciones: Dolores Torres Luceria y María 
del Rosario Lavado Márfil. ^
Estado demoBíraílvóídelar reses sacrificadas, 
el dia is, su-peso encanar y dareeho de adeudoí 
por todos conceptos: % k?’
18 vacunas y 3 terneras, peso 3.247 *50 Iriio- 
gramos; 324‘72 pesetas. í
32 lanar y cabrío, peso 350*000. kilógí áíhcs pe* 
Setasl4‘00,. . ' '
30 cerdos, peso 2.636'500 kh^ráiiiíÓ8 pesetas 
263ÍC5. , '
21 pieles, 5*25 pésétas. : ^ ^
Cobranza del Palo, 6 32- - /
Total peso: 0.22r‘75O,kllógraraos.
Total de adeudo: hl3'áii.
Sa vende lniasjarable planta «C@Iombo».^Fe- 
derico Ruiz.—Fuénglrola.
m © F @ n te o s
f  .Réstauránt de! Yerno' dé. Conejo,, en Ja ■ Caíétáf 
p  dónde :88'. «írveh las ' sopas da' Rapé y el pkti? 
.de paella.. Mariscos á todas horai,
Tembién hay comederos con vistas al mar.
S sp sa lá o 'ú S o ó '
TEATRO PRINCIPAL irrCórópsñiá cómlcó íí‘ 
rica dirigida por el eminente actor, aefióí mpan» 
taleóH. f  .
Función pár^ h oy ;........................
PñhKiirft se'cñóa óc
«Lá:'idsa.»á.:^Qk8he8^̂ ^
Ségú*’'.# á lás diézf lÉrsómbré-





Ésícíi^roj!' pirógralhsr» ñh psIícuSási- ; • ;»<•
f  ̂ NEteGüALIM.*CS«aaaó.énlhAlame¿ dé 
Carlos ífee», próximo ai Banco) Todas las ñochas
éstm*
Lós doÉÍhgóiy dijtá festivas luncióu dc tard®. 
Prefáreádia; 30 céntimos. Geaerají 15; •
ONE !DEM.>»Fuheióupará hóysTa. magnífí" 
cao y caaVó grandiosos estrenos/ '
Los domíngó* y días » i é^ineé ífllsaSií, 
ei^,preciqíó8iuguetesparálá¿,níñ0f.::' '
Preferencia,'38 cántihsos; Osóéral, f.Ó; -í'
Tipografía de EL POPULAR
j :J X> i-- í 7 \  , Á,tí%
